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POVZETEK 
V diplomskem delu je obravnavan aktualni problem zaposlovanja mladih v Sloveniji ter 
statistična primerjava z Evropsko unijo. V Sloveniji se trend brezposelnosti med mladimi z 
leti povečuje, ravno tako tudi v Evropski uniji. Mladi pridobivajo vedno višjo izobrazbo, a 
po končanem izobraževanju se težko vključijo na trg dela. V diplomskem delu je opisan 
trg dela in fleksibilizacija trga dela ter problem zaposlovanja predvsem mladih. 
Predstavljena je primerjava Slovenije z Evropsko unijo, ki nam pokaže, da je kljub krizi 
Slovenija po statističnih podatkih v sredini glede na povprečje s celotno Evropsko unijo. 
Primerjava je narejena po sklopih glede na spol, izobrazbo in trajanje brezposelnosti v 
Sloveniji in EU. V vseh sklopih imajo najboljšo rešitev zaposljivosti mladih v Nemčiji in 
Avstriji, najslabšo zaposljivost mladih pa v Grčiji, Španiji in na Hrvaškem. Slovenija se po 
navodilih Evropske unije ter z različnimi programi uspešno spopada z reševanjem 
problemov zaposlovanja mladih, predvsem s programom aktivne politike zaposlovanja ter 
s programi, ki jih ponuja Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Krizo pomaga 
reševati tudi Evropski socialni sklad, ki finančno in programsko podpira države članice. 
Namen diplomskega dela je preučiti problem mladih, ki se želijo vključiti na trg dela. 
Predstaviti želim, kakšne so njihove možnosti in prepreke ter analizirati trenutno stanje na 
trgu dela s pomočjo obravnavane literature. Moj namen je tudi predstaviti, kako se s 
problemom, poleg Slovenije, srečuje Evropska unija. Naslov diplomskega dela me je 
pritegnil že zaradi trenutnega stanja, saj se povečuje delež mladih, ki končuje 
izobraževanje. Vedno več je mladih, ki iščejo zaposlitev. Zato z diplomskim delom želim 
prikazati, da je vključevanje mladih na trg dela tako problem posameznika kot tudi 
problem celotnega gospodarstva. Cilj diplomskega dela je predstaviti problem porasti 
mladega prebivalstva – mladih, ki po zaključenem izobraževanju iščejo zaposlitev, ter 
povezati s problemom vključevanja mladih na trg dela. Zanima me, kaj vse lahko mlad 
sicer še neizkušen, a izobražen človek prinese na delovno mesto. Glavni cilj je raziskati, 
kakšni so ukrepi, da spodbudimo tako delodajalce, da začnejo zaposlovati mlade, kot 
mlade, da se vključijo v programe in s tem na trg dela, primerjati želim Slovenijo z 
Evropsko unijo. Ugotovila sem, da ima Slovenija kljub različnim ukrepom še vedno 
problem pri zaposlovanju mladih. Po statističnih podatkih ima Slovenija nižji odstotek 
brezposelnih mladih v primerjavi z EU, vendar je za Slovenijo to še vedno prevelik 
odstotek brezposelnih mladih. Še vedno ostaja problem prehitrega naraščanja 
brezposelnosti in premalo delovnih mest. 
 
Ključne besede: brezposelnost, mladi, brezposelnost mladih, trg dela, zaposlovanje, 
aktivna politika zaposlovanja, fleksibilnost, Evropska unija, Slovenija. 
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SUMMARY 
YOUTH EMPLOYMENT IN SLOVENIA AND COMPARISON WITH THE EUROPEAN 
UNION 
In the diploma paper I have dealt with the current problem of employing the youth in 
Slovenia as well as with statistic comparison with European Union. In Slovenia the 
unemployment rate is getting higher within the years, like in European Union. Young 
people are gaining higher education level but after the educational process is finished 
they tend to integrate very hard into labour market. In the diploma paper the labour 
market and flexibility of the market is described as well as the problem of employing 
youth, the comparison of Slovenia with European Union is presented and it shows that 
Slovenia, despite the crisis, stands in the middle concerning average rate of the whole 
European Union. The comparison is done separately concerning the sex, education and 
duration of unemployment status. By all the factors taken into account the best solution 
of employing youth have countries like Germany and Austria, the least effective in 
employing youth are in Greece, Spain and in Croatia. Slovenia, with the help of European 
Union and different programmes, is dealing with the problem of unemployment of youth 
successfully, especially with the programmes of active labour market policies and also 
with the programmes offered by Employment service of Slovenia. The crisis is treated also 
by European Social Fund which offers financial and programme support to the members 
of European Union. The purpose of diploma paper is to study the case of the problem of 
youth which try to integrate into the labour market, present their options and barriers and 
also to analyse the current status on the labour market with the help of the literature. My 
intentions were also to present how the problem is treated in European Union. The title of 
the diploma paper drew my attention because of the current status where more and more 
young people are finalising their education. There are more people every day who seek 
for employment. This is the reason why I would like to show that integration into the 
labour market is a problem of individuals as well as of the entire economy.  My goal is to 
present the problem of an increase in the number of unemployed youth who seek for 
employment after finished educational process and also to link it to the problem of 
integration into the labour market. I would like to know how a young, inexperienced, but 
educated person can contribute to the potential workplace. My main purpose is to explore 
the measures which can be taken to encourage employers to hire young people and also 
youth to join the programmes and with this to labour market, all this by the comparison 
of Slovenia and European Union.  My findings are that even if Slovenia incorporates some 
programs against unemployment of youth, there are still problems integrating into the 
labour market. Statistically Slovenia has lower percentage of youth unemployment in 
comparison to the EU, but for Slovenia this is still high. There is still a problem of rapid 
groving of youth unimployment and too few work places. 
 
Key words: Unemployment, youth, youth unemployment, the labor market, the 
employment, active labor market policy, flexibility, European Union, Slovenia. 
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1 UVOD 
Pogovori okoli zaposlitve so dandanes zelo pogosti. S problemom zaposlovanja v Sloveniji 
in prav tako v Evropski uniji se soočajo tako zaposleni kot nezaposleni. Zaposleni se 
bojijo, da bodo zaposlitev izgubili, nezaposleni pa težko prodrejo na trg dela, da bi 
zaposlitev našli. Za strah pred izgubo zaposlitve in strah pred iskanjem zaposlitve je 
doloma kriva državna zakonodaja in seveda kriza, ki je zajela celotno Evropo. Fleksibilne 
oblike zaposlovanja dajo delodajalcu možnost odpuščanja in najemanja delavcev po 
potrebi, kar je v kriznih časih lahko problem. Vedno pa obstajajo skupine ljudi, ki so še 
bolj izpostavljene problemu zaposlovanja v Sloveniji in tudi v Evropski uniji. Med te 
skupine uvrščamo tudi zaposlovanje mladih, ki iščejo bodisi prvo zaposlitev in so mlajši od 
26 let ali mladi do 30 let.  
 
Namen diplomskega dela je poiskati možnosti, kako najhitreje poiskati želeno službo, se 
zaposliti ter osamosvojiti. Mladih, ki končajo izobraževanje, je z leti vedno več, več kot je 
starejših, ki se upokojijo in s tem prepustijo delovno mesto mlajšemu. Namen raziskave je 
predstaviti, kakšne so možnosti zaposlitve mladih in kakšne ovire jih na poti do zaposlitve 
čakajo. Predstaviti želim, da je problem mladih, ki iščejo zaposlitev, problem posameznika, 
je pa tudi problem celotnega gospodarstva. Na koncu želim raziskati, kakšne ukrepe nudi 
država, kako mladim pomaga, da stopijo na trg dela. V Sloveniji je program aktivne 
politike zaposlovanja glavni program in nudi veliko možnosti za vključitev na trg dela, 
vendar delodajalci in tudi mladi izkoristijo možnosti do te mere, kot jo ponuja Zavod 
zaposlovanje. Moje ugotovitve so, da je takšna rešitev le kratkoročna, kajti po pretečenem 
roku, ki je naveden v določeni pogodbi, se zaposlitev konča in le malokatera se podaljša v 
zaposlitev za nedoločen čas. Mislim, da je problem širši, v Sloveniji in v EU je problem, ker 
na trgu dela ni dovolj ponudb za zaposlitev. Mladi pa se zaradi premajhnega števila 
delovnih mest dalj časa izobražujejo in s tem pridobijo višjo izobrazbo, trg dela pa ponuja 
predvsem fizična dela ter kvalificirana delovna mesta. Problem med mladimi pa je tudi 
premalo delovnih izkušenj, ki jih skozi izobraževanje ne morejo pridobiti. Ugotovila sem, 
da je premalo usmerjanja v zaposlitev že v šolskih klopeh, kjer bi mladi morali razmišljati, 
katero izobrazbo je dobro pridobiti, kje se je možnost v prihodnosti zaposliti. 
 
Cilj diplomskega dela je predstaviti porast mladih, ki postanejo iskalci zaposlitve ter jih 
povezati s problemom vključevanja mladih na trg dela. Statistično želim predstaviti 
problem zaposlovanja tako v Sloveniji kot v Evropski uniji. Glavni cilj diplomskega dela je 
raziskati ukrepe, ki bi delodajalce spodbudile k zaposlovanju mladega kadra ter ukrepi, ki 
bi spodbudili mlade k iskanju zaposlitve. Mislim, da je za mlade ključno vprašanje po 
končanem izobraževanju, kako priti do zaposlitve, se osamosvojiti ter si ustvariti družino 
in postati finančno neodvisni. Ravno zaradi aktualnih dogajanj sem se odločila, da v 
diplomskem delu analiziram in predstavim razmere na trgu dela v Sloveniji in jih 
statistično primerjam z Evropsko unijo. Primerjava Slovenije z Evropsko unijo po 
brezposelnosti mladih ni v evropskem vrhu, vendar je za Slovenijo to še vedno problem. 
Ne le zaradi vključevanja na trg dela, ampak tudi zato, ker so zaposlitvene možnosti 
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neugodne in je težko zaposlitev obdržati. Zelo pomembni pristopi držav k reševanju 
problema brezposelnosti so programi, ki spodbujajo zaposlovanje, izobraževanje in 
usposabljanje. Na koncu pa želim raziskati, kako se s težavami zaposlovanja spopadajo 
Grčija, Franciji in Avstrija. 
 
Zastavljene so štiri hipoteze: 
Hipoteza 1: Brezposelnost je velik problem držav članic EU kot tudi Slovenije in 
brezposelnost še narašča.  
Hipoteza 2: Brezposelnost pušča psihične, socialne in ekonomske posledice za mlade.  
Hipoteza 3: Stopnja brezposelnosti mladih v Sloveniji je nižja kot stopnja mladih v EU. 
Hipoteza 4: Ukrepi in programi s strani EU in Slovenije pozitivno vplivajo na možnosti 
zaposlitve mladih. 
 
Pri pisanju diplomskega dela sem uporabila različno strokovno literaturo, vire in članke. 
Največ podatkov sem pridobila iz ZRSZ, OECD, Evropske komisije, Eurostat ter 
zakonodaje, ki so mi služili na področju raziskave in statističnih podatkov. Uporabila sem 
naslednje raziskovalne metode: metoda deskripcije za opisovanje pojmov, metodo 
klasifikacije za definiranje pojmov, metodo kompilacije za povzemanje stališč, metodo 
komparacije za primerjavo podatkov različnih virov ter statistično metodo za zbiranje in 
obdelovanje podatkov.  
 
Diplomsko delo je sestavljen iz dveh delov. Teoretični del, ki zavzema teorijo 
zaposlovanja, trga dela in aktivne politike zaposlovanja. Problem mladih na trgu dela in 
oblike zaposlovanja. Drugi del pa je analitični del, kjer sem primerjala Slovenijo z 
Evropsko unijo ter nekatere Evropske države.  
 
V prvem delu diplomskega dela sem predstavila trg dela in problem brezposelnosti v 
Sloveniji. Kaj trg dela je in za kaj se ga uporablja. Srečevanje delodajalcev in 
delojemalcev je resen in pomemben pojem, zato je za zaposlovanje trg dela ključnega 
pomena. Predstavila sem vpis in izpis iz evidence brezposelnih. Razložila pojem 
fleksibilizacije trga dela ter predstavila najpogostejše oblike zaposlovanja. Zaradi različnih 
oblik zaposlovanja, ki jih Slovenija ponuja, prihaja do problema izkoriščanja delojemalcev. 
Zaposleni, pri pogodbah za določen čas, nimajo stalne zaposlitve in so zato lahko še 
vedno v finančnem krču. Ravno tako samozaposleni, saj ne vedo, kaj jih čaka ter ali jim 
bo posel stekel. Zaposlitev za skrajšani delovni čas pa nam predstavlja mesečno manjši 
zaslužek ter večjo možnost izkoristiti čas za bodisi prosti čas, bodisi dodatno zaposlitev. 
Predstavljena je stopnja brezposelnosti v Sloveniji in Evropski uniji. V nadaljevanju sem se 
osredotočila na zaposlovanje mladih, njihove prednosti in slabosti ter zakaj toliko mladih 
brezposelnih.  
 
Osrednji del diplomskega dela je namenjen problemu brezposelnosti ter primerjavi 
Slovenije z Evropsko unijo. Prehod iz otroštva v odraslost imenujemo mladost. V mladosti 
pa se mladi izobražujejo in iščejo zaposlitve. Ker mladi vedno več časa namenijo 
izobraževanju, prvo zaposlitev iščejo relativno pozno. V Sloveniji štejemo mlade, ki iščejo 
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zaposlitev, stare do 30 let, Evropska unija ima mlade opredeljene v starosti do 25 let. 
Opisani so vzroki in posledice brezposelnosti ter prednosti in slabosti zaposlovanja mladih. 
Analiza je opravljena po sklopih glede na spol, izobrazbo in po trajanju brezposelnosti v 
Sloveniji in v Evropski uniji. Kljub velikemu številu brezposelnih mladih je Slovenija v sami 
sredini glede na celotno Evropsko unijo. Vendar je za Slovenijo to še vedno 
nespremenljivo. Najboljšo zaposljivost mladih imata Nemčija in Avstrija, najslabše stanje 
pa je trenutno v Grčiji, Španiji in na Hrvaškem.  
 
V zaključnem poglavju sem predstavila glavne ukrepe za izboljšanje položaja mladih na 
trgu dela. Nekateri ukrepi so na ravni Slovenije, druge pa izvaja Evropska unija. Glavni 
ukrep v Sloveniji je program Aktivne politike zaposlovanja ter ukrepi, ki jih izvaja zavod za 
zaposlovanje, ki so namenjeni usposabljanju in izobraževanju brezposelnih, na drugi strani 
pa služi delodajalcem, da se lažje odločijo za zaposlitev mladih. Slovenija je dobila jasna 
navodila Evropskega sveta, kako se spopadati z brezposelnostjo. Predstavljena je politika 
zaposlovanja, kot je Evropski socialni sklad, Evropska strategija zaposlovanja in Lizbonska 
strategija. 
 
Na koncu diplomskega dela sem povzela še tri države Evropske unije. Prva država, ki ima 
tudi probleme z zaposlovanjem, je Francija. Kljub veliki ter predvsem razviti državi se 
srečujejo z veliko brezposelnostjo. Brezposelnost je konec lanskega leta presegla tri 
milijone. Politika je dala poudarek na brezposelnost mladih, želi jih izobraževati ter 
spodbujati. Poudarek je na malih ter srednjih podjetjih. Druga država, ki sem jo 
izpostavila, je Grčija. Država ima veliko političnih problemov, eden izmed njih pa je tudi 
brezposelnost, ki je kar 28 %, bolj strašljiv pa je podatek o brezposelnih mladih, ki znaša 
kar 59 %. Evropski svet svari Grčijo, naj veliko pozornosti namenijo ravno mladim 
brezposelnim. Za primerjavo pa sem izpostavila našo sosednjo državo Avstrijo. Je ena 
izmed držav, ki ima najnižjo stopnjo brezposelnih starih do 64 let, ravno tako tudi stopnja 
brezposelnosti med mladimi. Kljub nizki stopnji pa se država zavzema, da se stopnja še 
zniža za 0,2 % na 4,7 % brezposelnost. 
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2 TRG DELA IN PROBLEM BREZPOSELNOSTI 
2.1 TRG DELA 
Trg dela je prostor, kjer se srečujejo tisti, ki potrebujejo kader. Na trg dela vplivajo 
številni dejavniki, kot so: ekonomija, demografija, tehnologija, globalizacija, politika, 
socialne zadeve ipd. Za nastanek trga delovne sile je bilo treba spremeniti delovno silo v 
blago. Delavci so postali lastniki osebne delovne sile in so lahko svojo zmožnost ponudili 
različnim delodajalcem, tako so se lahko pogajali za njeno ceno in delodajalcu svojo 
delovno silo prodajali za določen čas. Ločitev na lastnike in ne lastnike delovne sile je 
omogočila tudi ločevanje na delodajalce in delojemalce (Svetlik, 1985). 
  
Trg dela je struktura, ki je sestavljena iz treh elementov: povpraševanje po delovni sili, 
ponudba delovne sile ter tretji element je srečevanje med obema. Rezultat je cena 
delovne sile. Členitev povzeta po Svetliku (Svetlik, 1985). Strukturo trga delovne sile 
predstavljajo zaloge (stocks), dinamiko pa tokovi (flows). 
 
Povpraševanje po delovni sili je sestavljeno iz dveh zalog. Prva zaloga je aktualno 
povpraševanje, to so vsa prosta delovna mesta oziroma nezasedena delovna mesta. 
Druga zaloga je realizirano povpraševanje, to so pa zasedena delovna mesta. Ravno tako 
je ponudba sestavljena iz treh zalog. Prva zaloga je realizirana ponudba delovne sile, to so 
vsi zaposleni delavci. Druga zaloga je aktualna ponudba, ki zajema iskalce zaposlitve 
oziroma brezposelne. Imamo osebe, ki niso zaposlene niti zaposlitve ne iščejo, vendar so 
pod določenimi pogoji sposobne za delo ter pripravljene na zaposlitev pod določenimi 
pogoji, taki zalogi pravimo potencialna ponudba. 
 
Med zalogami obstajajo številni tokovi, ki spreminjajo velikost zalog. Imamo več močnih 
odtokov iz zalog zaposlenih. Eden od odtokov predstavlja fluktuacijo, ki jo tu 
opredeljujemo v ožjem smislu, kot proces menjave delovnih mest. Teče v okviru 
posameznih podjetij ali pa kar med njimi. Drugi odtok iz zaloge zaposleni predstavljajo 
osebe, ki ne morejo ali ne želijo biti več zaposleni. To so določene skupine ljudi, kot so 
upokojenci ali ženske, ki se posvetijo družini ter podobno. Poznamo še dva manjša 
odtoka, to pa sta odpustitev z dela ali opustitev dela, vendar taki delavci načeloma želijo 
ponovno se zaposliti in iščejo drugo zaposlitev. Odtoki iz zaloge zaposlenih pomenijo pri 
ne spreminjanju drugih okoliščin sproščanje delovnih mest, kar na trgu dela povečuje 
povpraševanje po delovni sili. 
 
Produkt delovanja trga delovne sile je brezposelnost. Presežki delovne sile so rezultat 
prevelike ponudbe, premajhnega povpraševanja ali neustreznost delovanja trga. Na trgu 
dela prihaja do konkurence in poudarja se neenakost med posamezniki, ki so na trgu 
dela. Tako je položaj na trgu dela vedno bolj odvisen od znanja, moči in samostojnosti. 
Brezposelnosti se tako ni mogoče izogniti, še več, vedno bolj stopa v ospredje kot nekaj 
nujnega in vsakdanjega. Brezposelnost ni tako kritična, če predstavlja le prehodno stanje. 
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Čas brezposelnosti ne sme biti kritično obdobje, ampak kot možnost za izboljšanje 
samega sebe. Pridobivati nova znanja, veščine in energijo za novo delo. Kritično postane, 
če pride do naraščanja brezposelnosti, naraščanje socialnih stisk, kar pomeni, da tokovi 
ne tečaje naprej in takrat postane brezposelnost problem, ki ga je treba reševati širše in v 
reševanje poseže tudi država (Smerdu, 1992, str. 99 in 100).  
 
Da bi mladi lažje prišli na trg dela, se soočajo s fleksibilnimi oblikami zaposlovanja, kot je 
zaposlitev za določen čas, zaposlitev s skrajšanim delovnim časom in samozaposlovanje. 
Takšno zaposlovanje ima prednosti in slabosti. Ustvarja nova delovna mesta in s tem 
rešuje brezposelnost, po drugi strani pa ovira možnost dolgoročnega načrtovanja življenja, 
kariere, bivalnih razmer in družine (Ivančič, 2010). Fleksibilizacija trga dela pomeni 
povečanje raznolikosti zaposlitvenih pogojev, oblik zaposlitve ter zaposlitvenih izkušenj 
posameznika (Svetlik et al., 2002, str. 492). 
2.1.1 FLEKSIBILIZACIJA TRGA DELA 
Pojem fleksibilnost trga dela se je prvič pojavil v ekonomski literaturi sredi sedemdesetih 
let, po prvem naftnem šoku. Zaradi cenovnega šoka naj bi fleksibilnost omogočila 
prilagoditev spremenjenim razmeram z minimalnim zmanjšanjem zaposlenosti. Kasneje se 
je govorilo o fleksibiliziaciji trga dela predvsem v okviru razprav o t. i. »evrosklerozi«, ko 
se je gospodarska rast evropskih gospodarstev skoraj ustavila, težave pa so bile tudi z 
integracijo Velike Britanije v Skupnost (Kajzer, 2005, str. 11). 
 
Fleksibilnost trga je zelo širok pojem in ga lahko preučujemo in opredeljujemo na različnih 
ravneh in z različnih vidikov. Klau in Mittelstand (1986, str. 10) sta naštela štiri vidike 
fleksibilnosti trga dela: fleksibilnosti realnih stroškov dela na narodnogospodarski ravni, 
fleksibilnost delovnega časa, mobilnosti delovne sile in fleksibilnost relativnih stroškov 
dela, kjer so razlike glede na dejavnost, poklic in med podjetji. Standing (1986, str. 59) je 
pojem opredelil kot hitrost in obseg prilagajanja spremembam cen, plač in dohodkov ter 
kot hitrost in obseg prilagajanja kakovosti spremembam strukture povpraševanja po 
delovni sili. Pojem fleksibilnosti trga dela pa Treu (1992, str. 497) opisuje kot numerično 
fleksibilnost, to je odločitev delodajalca o številu zaposlenih o njihovem najemanju ali 
odpuščanju. Opredeljuje ga kot fleksibilnost delovnega časa, funkcionalni in organizacijski 
fleksibilnosti, ki predstavljata kot mobilnost zaposlenih v podjetju, ter fleksibilnost plač 
zaposlenih.  
 
Sistematični prikaz in razdelitev različnih oblik fleksibilne zaposlitve in opredelitev 
fleksibilnosti trga dela nam prikazuje slika 1. Fleksibilnost trga dela lahko opredelimo kot 
notranjo fleksibilnost, na ravni podjetja, ali kot zunanjo fleksibilnost, na ravni narodnega 
gospodarstva (Kajzer, 2005, str. 12). 
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Slika 1: Oblike fleksibilnosti trga dela s stališča podjetja in gospodarstva 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Kajzer (2007) 
 
Na ravni podjetja v notranji fleksibilnosti (Rimmer in Zappala 1988) so naslednje oblike: 
zunanja numerična fleksibilnost. Ta označuje sposobnost podjetja, da poveča ali zmanjša 
število zaposlenih; notranja numerična fleksibilnost je sposobnost podjetja, da prilagodi 
število delavnih ur in delovni čas brez zmanjšanja ali povečanja kadra; funkcionalna 
fleksibilnost daje možnost delodajalcu da razporeja zaposlene na različna delovna mesta 
(notranja mobilnost zaposlenih); fleksibilnost plač in stroškov dela, to predstavlja znotraj 
podjetja nagrajevanje dela oziroma dodatek k plači glede na rezultate dela. 
 
Na ravni narodnega gospodarstva razlikujemo: eksterno numerično fleksibilnost, ki izraža 
stopnjo prilagajanja zaposlenosti, in interno numerično fleksibilnosti, ki opravljanja 
stopnjo opravljenih delovnih ur, spremembam povpraševanja na trgih blaga; fleksibilnost 
stroškov dela, opredeljuje prilagajanje realnih plač in ostalih stroškov dela ter relativnih 
stroškov dela, spremembam v zaposlenosti, brezposelnosti in produktivnosti; mobilnost 
delovne sile in spremembe njenega obsega (Kajzer, 2007). 
 
V zadnjem času so vedno pogostejše zaposlitve, ki niso redne. Potreba po taki zaposlitvi 
se pojavlja s potrebami delodajalcev, da se lahko čim bolj prilagodijo na proizvodnjo in 
stroške trenutnih razmer. Pogodbe za nedoločen čas predstavljajo po zakonodaji veliko 
administrativnih ovir, kot so odpovedni roki, posvetovanje s sindikati, posebno varstvo 
socialno šibkih skupin ter odpravnine, zato se delodajalci raje odločajo za druge 
fleksibilnejše oblike zaposlovanja. Tako jim fleksibilizacija omogoča hitrejše prilagajanje 
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trenutnim tržnim razmeram na trgu. Za podjetje je takšno zaposlovanje ugodnejše zaradi 
odpovedi delavnih razmer. Tovrstne zaposlitve so najpogostejše med mladimi in starejšimi 
delavci oziroma starostni skupini med 15–24 let in 55–64 let (Južnik, 2007). 
 
Najpogostejše oblike fleksibilizacije trga dela so: 
 delo za določen čas, 
 delo s skrajšanim ali podaljšanim delovnim časom, 
 gibljivi delovni čas, 
 sezonsko ali priložnostno delo, 
 nadurno ali izmensko delo 
 samozaposlitev. 
 
Tabela 1: Delo za (ne) določen čas med mladimi, 15 do 24 let, 2005 in 2010 
 2005 2010 
Število % Število % 
Nedoločen čas 
Skupaj  30.00 37,3 21.000 30,4 
Polni delovni čas 29.000 36,5 20.000 29,5 
Delovni čas krajši od polnega 1.000 0,7 1.000 0,8 
Določen čas 
Skupaj 50.000 62,7 48.000 69,9 
Polni delovni čas 32.000 40,4 25.000 36,4 
Delovni čas krajši od polnega 18.000 22,3 23.000 33,2 
 
Vir: SURS (2011) 
 
V tabeli 1 lahko vidimo razliko med zaposlovanjem za določen in nedoločen čas. Vedno 
več se uporablja zaposlovanje za določen čas, kar pa za iskalce zaposlitve ni najbolj 
ugodno. Že v letu 2005 je bilo opaziti razliko, vendar se v letu 2010 ta razlika še bolj 
opazi. 
2.1.2 NAJPOGOSTEJŠE OBLIKE FLEKSIBILIZACIJE TRGA DELA 
POGODBA ZA DOLOČEN ČAS 
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) v podpoglavju II. dela zakona, v členih od 52. do 56. 
ureja pogodbo o zaposlitvi za določen čas. Pogodba za določen čas se lahko sklene, če 
gre za: izvrševanje dela, ki trajajo določen čas, nadomeščanje začasno odsotnega 
delavca, če gre za začasno povečanje obsega dela ali za tujca, ki ima dovoljenje za 
določen čas. Če je delo sezonsko, ali za opravljanje javnih del. Podrobneje o pogojih o 
zaposlitvi določa Zakon o delovnih razmerjih. Pomembno je, da se pogodba sklene za 
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točno določen čas, ki je potreben, da se delo opravi. Delodajalec ne sme skleniti ene ali 
več zaporednih pogodb z istim delavcem za isto delovno mesto, če traja delo neprekinjeno 
več kot dve leti, razen v izrednih primerih. V primeru, da ostane delavec na delovnem 
mestu po preteku časa, ki je določen v pogodbi za določen čas, se taka pogodba spremeni 
v pogodbo za nedoločen čas. Po ZDR na podlagi 10. člena se morajo v Sloveniji praviloma 
sklepati pogodbe za nedoločen čas, razen v primerih, ki so opisani v ZDR (ZDR, 2002). 
 
Pogodba za določen čas za osebo, ki je bila brez zaposlitve, lahko predstavlja začasno 
rešen problem. Predvsem za tiste, ki želijo več raznolikih izkušenj in se za zaposlitev 
odločijo prostovoljno, ker se želijo preizkusiti na različnih področjih. Ob enem pa taka 
zaposlitev prinaša zaposlenemu negotovost za prihodnost ohranitve delovnega mesta ter 
taka oseba je tudi prikrajšana za pravice iz socialne varnosti. Taka zaposlitev je 
nezaželena za osebe, ki iščejo dolgotrajno zaposlitev, vendar se srečujejo pogosto s 
pogodbo za določen čas in morajo vedno znova iskati novo zaposlitev (Šetinc-Tekavc, 
2008). 
 
Za delodajalca je prednost, da lahko delavca odpusti ali pa ga ponovno zaposli po preteku 
pogodbe o zaposlitvi za določen čas, glede na potrebe po delavcu. Če pa delodajalec 
nezakonito sklepa pogodbo za določen čas, pa to zanj predstavlja visoke stroške, kajti 
plačati mora sodne stroške spora, dati delavcu plačo za vmesni čas skupaj z obrestmi ter 
mu plačati socialne prispevke (Šetinc-Tekavc, 2008). 
 
Zaposlitev za določen čas je predvsem odvisna od stopnje regularnosti trga dela. Kjer je 
trg bolj dereguliran in nimajo dolgih zamudnih postopkov glede odpuščanja, ni potrebe po 
velikem številu zaposlitve za določen čas. V državah, kjer trg močno regulira pa je 
zaposlovanje za določen čas pogosta oblika zaposlovanja. V Sloveniji je zato ta oblika zelo 
prisotna, najbolj jo občutijo mladi, saj se tako izognejo visoki brezposelnosti (Svetlik et. al, 
2002, str. 351). 
 
POGODBA O ZAPOSLITVI S SKRAJŠANIM DELOVNIM ČASOM 
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) ravno tako v podpoglavju II. dela zakona, v členih od 
64. do 66. člena ureja pogodbo o zaposlitvi s skrajšanim delovnim časom. V tem zakonu 
piše, da se lahko pogodba sklene tudi za čas, ki je krajši od polnega delovnega časa, ki 
velja pri delodajalcu. Delavec lahko sklene več pogodb o zaposlitvi s skrajšanim delovnim 
časom pri različnih delodajalcih in tako doseže polni delovni čas. Glede letnega dopusta in 
drugih odsotnosti se mora delavec dogovoriti z delodajalci. Pravice iz socialnega 
zavarovanja ima delavec s skrajšanim delovnim časom enake kot delavec s polnim 
delovnim časom (ZDR, 2002). 
 
Po slovenski zakonodaji se delo s skrajšanim delovnim časom šteje delovni čas, ki je krajši 
od 36 ur na teden. Ta oblika se predvsem uporablja kot prehod v upokojitev za starejše 
delavce, za invalide ter v zadnjem času tudi zaposlitev mater z majhnimi otroki. Takšna 
oblika zaposlovanja bi lahko porazdelila razpoložljivo količino dela med večje število 
delavcev in s tem začasno rešilo problem brezposelnosti. Vendar pogodba o zaposlitvi s 
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skrajšanim delovnim časom prinaša tudi nevarnosti, kot so zmanjšane pravice iz dela, 
nizki dohodki, omejevanje ženskega zaposlovanja na zaposlovanje s krajšim delovnim 
časom (Svetlik, 2008, str. 148). 
 
Takšna vrsta zaposlitve se pogosto označuje kot »part time« zaposlitev, od klasičnega 
delovnega razmerja se razlikuje le po dolžini delovnega časa. Skrajšan delovni čas 
omogoča delodajalcu fleksibilnost pri usklajevanju svojega delovnega procesa, ki se lahko 
spreminja glede na obseg dela. Delodajalec mora delavcu omogočiti koriščenje vseh 
pravic, ki mu pripadajo glede na število ur, ki so določene v pogodbi o zaposlitvi s 
skrajšanim delovnim časom (Mežar, 2006). 
 
SAMOZAPOSLITEV 
V državah članic EU obstajajo aktivne politike za spodbujanje samozaposlovanja, ker je 
takšno zaposlovanje pomembno in ker spodbuja k podjetništvu in kreiranju delovnih mest. 
To pa prispeva k evropskim ciljem za hitrejšo rast in boljša delovna mesta. Na Zavodu RS 
za zaposlovanje takšno spodbujanje izvajajo že od leta 1991 in ga nenehno izboljšujejo. 
Cilj takšnega zaposlovanja je podpora brezposelnim osebam, da postanejo del trga dela. 
Evropski socialni sklad (ESS) od leta 2004 naprej pomaga sofinancirati ukrep 
samozaposlovanja (ZRSZ, 2014). 
 
Samozaposlovanje je ustanovitev podjetja ali gospodarske družbe, določa ga Zakon o 
gospodarskih družbah (ZGD). Najpogostejši obliki samozaposlitvi sta samostojni podjetnik 
in družba z omejeno odgovornostjo. Za ustanovitev svojega podjetja potrebujemo 
poslovno idejo, tveganje, trdo delo, odgovornost, delovne izkušnje in navdušenje nad 
lastnim podjetjem. Za ustanovitev potrebujemo začetni kapital. Finančno pomoč lahko 
pridobim na več načinov: Subvencija za samozaposlitev, nepovratna sredstva, poslovni 
angeli in skladi tveganja kapitala, program Erasmus za mlade podjetnike (ZRSZ, 2013). 
2.2 PROBLEM BREZPOSELNOSTI 
Brezposelnost je družbeni pojav in je makroekonomska težava vsakega gospodarstva. 
Brezposelnost vpliva na posameznikovo duševno stanje, kar se kaže z izgubo 
samospoštovanja in samozaupanja. Brezposelnost kot problem nastane, ko so posamezne 
skupine, kot so mladi, starejši, invalidi in ženske, zaradi svojih značilnosti bolj ogroženi in 
prizadeti kot ostali. 
 
Vzroki za brezposelnost so različni, ekonomisti jih delijo na kratkoročne in dolgoročne. 
Razdeljeni so v tri sklope: sezonska brezposelnost, je kratkoročna in nastane zaradi nihanj 
v proizvodnji, ko podjetja najemajo in odpuščajo delavce glede na sezono, ki je primerna 
njihovemu delu; frikcijska brezposelnost, gre po navadi za kratkoročno brezposelnost. To 
je obdobje med koncem zaposlitve in začetkom nove zaposlitve. Primer takšne 
brezposelnosti je pri mladih, ko končajo izobraževanje in čas, ko iščejo prvo zaposlitev, 
imenujemo frikcijska brezposelnost; strukturna brezposelnost pa je bolj pomembna in gre 
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za dolgoročno brezposelnost. Tu gre za posledico med ponudbo kadrov na trgu ter 
povpraševanjem po njih (Svetlik, 1985). 
 
Posledice brezposelnosti vplivajo na družbo ekonomsko in socialno. Ekonomski učinki 
brezposelnosti predstavljajo gospodarske krize. Velika gospodarska kriza, ki je trajala od 
1930 do 1939, je prinesla 18,2 % brezposelnost, naftna in inflacijska kriza (1975–1984) 
sta prinesli 7,7 %. Pred drugo svetovno vojno in med vojno krize skoraj da ni bilo čutiti, 
saj je gospodarstvu šlo dobro, gradila se je infrastruktura (ceste, železnice) ter vojaška 
industrija je cvetela. Prva resna kriza je nastala po končani drugi svetovni vojni, to je bila 
naftna kriza v 70. letih prejšnjega stoletja. Ko so cene nafte poskočile tudi do 250 %, se 
je s tem podražilo praktično vse, od transporta, industrije, vsakdanjega življenja, ko pa je 
hrana postala še dražja pa je recesijo le še poslabšalo. Inflacija je dosegla tega leta 24 % 
in nenadzorovano se je višala brezposelnost. Kriza je bila dobra le za britansko naftno 
industrijo, ki je z začasnim monopolom izjemno večala svoje dobičke (Macalister, 2011). 
 
Leta 2008 se je začela zadnja kriza, ki še traja in se hitro se je razširila na ostale trge ter 
močno prizadela gospodarstvo in posledično tudi trg dela. Ljudje so že med krizo ostajali 
brez hiš in stanovanj zaradi hipotekarnih kreditov, zaradi obrestnih mer, ki so zapisane v 
klavzulah, ki jih ljudje niso prebrali. Pokazalo se je, da trgovina z vrednostmi papirji, ki je 
bila takrat zelo precenjena, ni ravno pravi način trgovanja, še posebej ne, ker so imeli 
vrednostni papirji visoke cene, ki pa niso bile realne. Krediti so bili zasnovani na 
vrednostnih papirjih, vrednostni papirji pa na osnovi hipotek. Zato je prišlo do izgube 
premoženja, vse skupaj pa je povzročilo propad številnih bank v ZDA. Pomemben ukrep, 
ki je počasi oživljal gospodarstvo, je bilo večkrat zaporedno zniževanje obrestnih mer. Na 
začetku je kriza vplivala na predelovalne dejavnosti, gradbeništvo in dejavnosti, ki so 
povezane z njimi. V zadnjih nekaj letih pa kriza vpliva tudi na storitveni sektor. 
Brezposelnost se je med krizo še povečala, predvsem je prizadela invalide, starejše in 
mlade iskalce zaposlitve (ESS, Zavod RS za zaposlovanje, 2013). 
 
Z delom, ki ga posameznik opravlja, ne pridobi le materialne koristi, temveč vrsto drugih 
sredstev za zadovoljevanje svojih potreb. Z združenjem pridobimo potrebo po socialnih 
stikih, kajti ljudje smo družabna bitja. Ko opravljamo neko delo, se počutimo družbi 
koristni, zato smo zadovoljni sami s seboj. Z dohodkom si lahko privoščimo tisto, česar si 
brez denarja ne moremo. Če ostanemo brez dela, sledi šok tako finančni kot tudi socialni. 
To posledico brezposelnosti imenujemo socialni učinek. Brezposelnost vodi v revščino, 
socialno izključenost, nezadovoljstvo, žalost, depresijo. Izguba službe in neposredno tudi 
izguba dohodka vpliva na celotno družino, otroke, stanovanje, lahko se revščina prenaša 
iz generacije v generacijo. Otroci so lahko v šolah in na drugih krajih tarča posmeha, saj 
izstopajo od drugih, tudi kasnejše izobraževanje jim je težje dosegljivo (Hanžek in Pečar 
2009).  
 
Raziskovalci, ki so preučevali psihološke vidike brezposelnosti, so odkrili podobne faze kot 
Zaletel (Zaletel, 2006). Faze, ki so v nadaljevanju naštete, ni nujno, da si pri posameznikih 
sledijo v zaporedju. Stabilne naj bi bile faze šoka in sprejetja in akcije. Tudi trajanje je od 
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posameznika do posameznika odvisno in traja različno dolgo. Nekateri določenih faz ne 
doživijo, kar je odvisno od posameznikovega sprejemanja življenjskih dogodkov. Prva faza 
ob izgubi službe je šok, gre za negativno presenečenje ob izgubi službe, v tej fazi se 
posameznik še ne zaveda povsem, kaj ga je doletelo. Sledi faza zanikanja. V tej fazi 
posameznik še ne dojema in se še ne zaveda povsem, kaj se je zgodilo. V fazi olajšanja 
nastopi občutek, ko se posameznik zaveda situacije in se z njo poskusi sprijazniti. Kmalu 
nastopi faza jeze, ko posameznik implicira, v izjemnih primerih tudi eksplicira čustvo jeze, 
v vse in v vsakogar, kar bi lahko bil vzrok za izgubo službe. Naslednja faza je depresija. 
Nastopi takrat, ko se posameznik prepusti čustvu žalosti ob tem pa izgubi interes za druge 
dejavnosti, ki so ga pred izgubo službe osrečevale. Zadnja faza je sprejetje in akcija. V tej 
fazi se posameznik dokončno sprijazni s stanjem brezposelnosti, posameznik dobi nov 
zagon za iskanje nove službe.  
 
V nadaljevanju se bom osredotočila na skupino mladih iskalcev zaposlitve v Sloveniji in 
EU. Večina mladih začne aktivno iskati zaposlitev po končanem šolanju, po dopolnjenem 
dvajsetem letu oziroma v drugi polovici dvajsetih. Mladi se izobražujejo čedalje dlje in s 
tem podaljšujejo »študentsko življenje«. Res pa je, da je izobraževanje ena 
najpomembnejših strategij za zagotavljanje materialne varnosti mladih, vendar je problem 
prevelika količina visoko izobraženih, ker jih trg dela toliko ne potrebuje. Z izobrazbo se 
poveča ekonomska vrednost posameznika ter lažje vključevanje na trg dela (Global 
employment trends for youth, 2013). 
 
Povprečna brezposelnost v Sloveniji vse bolj narašča in se približuje povprečju EU. V 
nadaljevanju bom predstavila stopnjo brezposelnosti v Sloveniji in nato še v EU. Stopnja 
je lani decembra znašala 10,1 % v Sloveniji in 10,8 % v EU-28. Ob vstopu v EU leta 2004 
je znašala stopnja brezposelnosti 6,3 % v Sloveniji in 9,2 % v EU-25. Problem je, ker 
brezposelnost kljub trudu še vedno narašča.  
2.2.1 STOPNJA BREZPOSELNIH V SLOVENIJI 
Statistiko o brezposelnih v Sloveniji vodi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 
(ZRSZ). Statistično so vodeni vsi tisti, ki se prijavijo na ZRSZ v evidenco brezposelnih 
oseb. Pri vpisu v evidenco brezposelnih oseb so potrebni določeni pogoji. Vpišejo se lahko 
osebe, ki so izpolnile obrazec »Prijava v evidenco brezposelnih oseb (obr. BO/1)« ter 
izpolnjujejo pogoje za pridobitev statusa brezposelne osebe. Pri prijavi je potrebna 
dokumentacija. Izpolnjen in lastnoročen podpisan obrazec prijave in javna listina za 
dokazovanje istovetnosti osebe (osebni dokument s sliko) razen, če je elektronska prijava, 
pri kateri potrebujemo kvalificirano digitalno potrdilo. Priložiti pa je potrebno še dodatno 
dokumentacijo, če je ni mogoče pridobiti iz uradnih evidenc. Delovno knjižico, če je bila 
osebi izdana, spričevala ali diplome o pridobljeni izobrazbi v Sloveniji in tujini. Če oseba 
želi uveljavljati pravico do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, mora 
predložiti pogodbo o zaposlitvi za določen čas ali katerokoli pogodbo, ki jo je prejela ob 
prenehanju delavnega razmerja. Zavod začne voditi osebo v evidenci brezposelnih oseb 
na dan prijave na zavod. Na dan prijave zavod začne voditi osebo v evidenci brezposelnih 
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oseb, če dopolni manjkajočo dokumentacijo v določenem roku (Uradni list RS, št. 
106/2010 z dne 27. 12. 2010). 
 
Tabela 2: Gibanje registriranih vseh brezposelnih oseb od leta 2012 do 2014 
 
 2012 2013 2014 
Mesec 
Število 
registrirano 
brezposelnih 
oseb 
Povprečno 
število 
registrirano 
brezposelnih 
oseb 
Število 
registrirano 
brezposelnih 
oseb 
Povprečno 
število 
registrirano 
brezposelnih 
oseb 
Število 
registrirano 
brezposelnih 
oseb 
Povprečno 
število 
registrirano 
brezposelnih 
oseb 
januar 115.965 115.965 124.258 124.258 129.843 129.843 
februar 115.036 115.501 124.066 124.162 129.764 129.804 
marec 110.859 113.953 122.630 123.651 126.730 128.779 
april 109.084 112.736 121.332 123.072 123.636 127.493 
maj 106.796 111.548 118.576 122.172 119.670 125.929 
junij 105.630 110.562 116.603 121.244 117.352 124.499 
julij 106.896 110.038 117.143 120.658 116.199 123.313 
avgust 106.071 109.542 116.600 120.151   
september 105.441 109.086 114.669 119.542   
oktober 110.886 109.266 118.721 119.460   
november 111.471 109.467 119.313 119.446   
december 118.061 110.183 124.015 119.827   
 
Vir: ZRSZ (2014) 
 
V tabeli 2 lahko vidimo, da je na začetku leta 2012 bilo registriranih brezposelnih oseb 
115.965, potem pa se je v istem letu številka manjšala, vendar na koncu leta se je 
številka povečala na 118.061. Leta 2013 je brezposelnost ravno tako v začetku leta bila 
visoka, čez leto je padala, na koncu pa je spet narastla na 124.015 brezposelnih oseb. Iz 
tabele je razvidno, da je bilo v januarju 2012 v primerjavi z januarjem 2013 za 8.293 več 
brezposelnih, januarja 2014 pa se je številka še povečala za dodatnih 5.585. Za nihanje v 
letu 2012 in 2013 lahko rečemo, da je veliko odvisno od sezonskih del. V ta sklop del 
spada gradbeništvo, gozdarska dela, popravila cest in infrastruktur, večja agrarna dela, 
turistične ponudbe. Žal pa gre dandanes vedno več podjetji v stečaj in se zapirajo ter s 
tem povečajo brezposelnost. 
 
Tabela 3 je namenjena problematiki mladih na trgu dela. Pod pojmom mladi brezposelni 
upoštevamo vse osebe v starosti od 15 do 29 let, torej tiste, ki še niso dopolnile 30 let in 
so prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb. V mednarodnih primerjavah se za mlade 
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praviloma upošteva starost od 15 do 24 let (ZRSZ, 2013). Stopnja registriranih 
brezposelnih se je zvišala v vseh starostnih skupinah, najbolj pa se je povečala v starostni 
skupini med 15 do 24 let.  
 
Tabela 3: Gibanje registriranih mladih brezposelnih do 29 let od leta 2012 do 2014 
 
Mesec 
Število registrirano 
brezposelnih mladih do 
29 let v letu 2012 
Število registrirano 
brezposelnih mladih do 
29 let v letu 2013 
Število registrirano 
brezposelnih mladih do 
29 let v letu 2014 
januar 27.437 29.399 33.920 
februar 26.783 29.338 33.906 
marec 25.121 28.916 33.052 
april 24.061 28.617 31.911 
maj 23.057 27.645 30.329 
junij 22.384 26.792 29.174 
julij 22.605 26.990 28.121 
avgust 22.465 26.736  
september 22.324 26.319  
oktober 27.628 30.801  
november 27.484 31.472  
december 27.850 32.523  
 
Vir: ZRSZ (2014) 
 
V tabeli 3 vidimo, da je število brezposelnih mladih v letu 2012 nihalo. V sredini leta je 
brezposelnost najnižja proti koncu leta pa spet narašča. V lanskem letu se je 
brezposelnost močno dvignila ter se v začetku leta 2014 še povečala. Ponovno 
brezposelnost pada, vendar proti koncu leta lahko pričakujemo ponovno naraščanje. 
Takšno gibanje brezposelnosti lahko pripišemo sezonskemu delu in aktivni politiki 
zaposlovanja. Vključevanje v ukrepe aktivne politike zaposlovanja pripelje do zaposlovanja 
vendar ne za daljše obdobje. 
 
Evidenca iskalcev zaposlitve 
 
V primeru, da niso izpolnjeni pogoji za vpis v evidenco brezposelnih oseb in je želja po 
novi zaposlitvi, se lahko opravi vpis v evidenco iskalcev zaposlitve. V evidenco se lahko 
vpiše vsak, ki išče zaposlitev, vendar ne izpolnjuje pogojev za vpis v evidenco 
brezposelnih. Vsak, ki je zaposlen, vendar želi novo zaposlitev v čim krajšem času po 
prenehanju delavnega razmerja. V primeru, da je vaše delovno mesto ogroženo, ker vam 
je delodajalec vročil redno odpoved pogodbe o zaposlitvi ali vam pogodba o zaposlitvi 
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prenehala veljati v roku 3 mesecev. Vpiše se lahko tudi tujec s prostim dostopom do 
slovenskega trga, če je eden od družinskih članov slovenski državljan; če je državljan EU, 
EGP, Švicarske konfederacije, ki nima državljanstva; tujec, ki ima dovoljenje za stalno 
bivanje v Sloveniji; z dovoljenjem za stalno prebivanje; begunec; tujec s statusom 
rezidenta za daljši čas v drugi državi EU, tujec slovenskega rodu do tretjega kolena v ravni 
vrsti in ste zakoniti prebivalec Slovenije. 
Pri Zavodu za zaposlovanje se lahko prijavite v evidenco, če ste (ZRSZ, 2010): 
 zaposleni, 
 samozaposleni, 
 upokojeni, gospodinjec, dijak, študent ali drugače delavno neaktivni. 
 
Odjava iz evidence brezposelnih oseb 
 
Ravno tako, kot moramo sami opraviti prijavo v evidenco brezposelnih oseb, moramo 
sporočiti in urediti tudi odjavo. Zavod vas lahko samodejno odjavi iz evidence, vendar vas 
mora o tem pisno obvestiti.  
 
Zavod vas lahko odjavi, če se (ZRSZ, 2010): 
 zaposlite, 
 samozaposlite, 
 upokojite, 
 vključite v poklicno rehabilitacijo, 
 če prejemate starševsko nadomestilo ali starševski dodatek. 
Iz evidence pa se lahko ali morate odjavite sami, če: 
 ne želite biti več prijavljeni in vodeni v evidenci, 
 se nameravate upokojiti pred iztekom denarnega nadomestila iz zavarovanja za 
primer brezposelnosti, 
 ste pridobili status dijaka, študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih mlajšega 
od 26 let, 
 se nameravate zaposliti v tujini, 
 uveljavljate status družinskega pomočnika, 
 zaradi selitve v tujino. 
 
Zavod pa vas lahko odjavi iz evidence iskalcev zaposlitve in vas o tem pisno obvesti, če 
se: 
 vsaj enkrat v roku 6 mesecev po prijavi ne zglasite na uradu za delo, kjer ste 
prijavljeni, 
 ko po izteku odpovednega roka pridobite status brezposelne osebe, 
 ko odjavite prebivališče in ne prijavite novega oziroma, če dovoljenje poteče 
(tujci), 
 po pravnomočnosti odločbe, s katero postanete trajno nezmožni za delo po 
predpisih, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali postanete 
nezaposljivi po predpisih, ki urejajo zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje 
invalidov. 
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Odjavo opravite z obrazcem Odjava iz evidence brezposelnih oseb, izpolnjen obrazec 
lahko: 
 pošljete po pošti na urad za delo, 
 pošljete po elektronski pošti osebnemu svetovalcu, če ga imate, če ne pošljete na 
elektronski naslov pristojne območne službe, 
 prinesete osebno na urad za delo, 
 po pooblaščencu oziroma osebi, ki ste jo pooblastili za določena dejanja oziroma 
postopke. 
 
Grafikon 1: Odjavljeni mladi iz evidence brezposelnih po razlogu odjave od leta 2009 
do 2012 v % 
 
 
Vir: Mladi in trg dela (2013, str. 12) 
 
Grafikon 1 prikazuje odjavo mladih (od 15 do 29 let) iz evidence brezposelnih oseb. 
Najpogostejši razlog odjave je zaposlitev od 50,8 % leta 2009 do 58,9 % v letu 2011. 
Drugi najpogostejši razlog odjave je kršitev obveznosti, s tem razlogom se je v letu 2012 
odjavilo kar četrtino mladih. Mladi se po pričakovanjih malo odločajo za prehod v 
neaktivnost, predvsem se odjavijo zaradi vključitve v šolanje ali prejemanje starševskega 
nadomestila. Najmanj pa je takih, ki se samozaposlijo ali sami odjavijo iz evidence – od 4 
% do največ 7,5 %. 
2.2.2 STOPNJA BREZPOSELNIH V EU 
Statistične podatke zbira Eurostat, ki je bil ustanovljen leta 1953. Eurostat je statistični 
urad Evropske unije s sedežem v Luksemburgu. Eurostat zbira, združuje in objavlja 
podatke, vendar raziskovanj ne izvaja samostojno, podatke pridobi od držav ter jih 
obdeluje, usklajuje in primerja. Po podatkih Eurostata lahko za EU 28 v tabeli 4 vidimo 
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stopnjo brezposelnih starih do 25 in od 25 do 74 let od leta 2009 do 2013. Razberemo 
lahko, da vsako leto brezposelnost narašča.  
 
Tabela 4: Gibanje registriranih vseh brezposelnih oseb od leta 2009 do 2013 v % 
 
EU 28 2009 2010 2011 2012 2013 
Mlajši od 25 
let 
20,1 21,1 21,5 23,0 23,5 
Od 25 do 74 
let 
7,6 8,3 8,3 9,0 9,4 
 
Vir: Eurostat (2014) 
 
Grafikon 2: Stopnja brezposelnosti v septembru 2013 v EU 28 v % 
 
 
 
Vir: Eurostat newsrelease euroindicators (2013) 
 
Med državami članic EU so zabeležili najnižjo brezposelnost v Avstriji 4,9 % in Nemčiji 5,2 
%, kot lahko vidimo v grafikonu 2. Najvišja brezposelnost so zabeležili v Grčiji 27,6 % 
(juliju 2013) in v Španiji 26,6 %. Slovenija je imela septembra 2013 zabeleženo 10,2 % 
brezposelnost. Celotna EU 28 pa ima 11 % brezposelnost. 
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3 POLOŽAJ MLADIH NA TRGU DELA IN ANALIZA 
BREZPOSELNIH MLADIH V SLOVENIJI TER PRIMERJAVA Z 
EU 
3.1 POLOŽAJ MLADIH NA TRGU DELA 
Prehod iz otroštva v odraslost lahko opredelimo kot mladost. To je življenjsko obdobje, v 
katerem poteka proces vključevanja posameznikov v pomembnejše družbene vloge. »V 
tem obdobju mladi razvijajo socialne veščine in sposobnosti za prevzemanje statusa 
odraslega na različnih področjih: šolsko-poklicnem, interaktivno-partnerskem, politično-
etičnem in potrošniško-kulturnem, dokler posameznik na vseh področjih delovanja ne 
doseže statusa odraslega ter primarne stopnje avtonomije in lastne odgovornosti« (Ule 
1996, str. 33). 
 
Obdobje mladosti se deli na tri dele. Poznamo klasično mladost ali adolescenco, ki traja od 
15 do 19 leta starosti, to obdobje je obdobje po končanem obveznem šolanju. Takrat vsi 
mladostniki istočasno prestopijo v odraslost, saj pridobijo ekonomsko emancipacijo, 
politično emancipacijo in sociokulturno emancipacijo. Sledi ji postmladost ali 
postadolescenca, ki je med 20-im in 24-im letom, to obdobje je nastalo zaradi podaljšanja 
izobraževanja. Število mladih, ki se izobražujejo še po 20-em se povečuje, zato je 
postadolescenca postala normalno življenjsko obdobje. Gre zgolj za modernizirano obliko 
mladosti. Zadnja oblika mladosti je faza mlajše odraslosti, ta faza pa je značilna za mlade 
med 25-im in 29-im letom starosti. Ta faza pa je nastala zaradi slabšanja zaposlitvenih 
možnosti ter zaradi oteženega vstopa na trg dela. Zaradi teh ekonomskih razmer vedno 
več mladih po končanem izobraževanju ne najde zaposlitve (Nastran Ule, 1996a). 
 
V zadnjih letih je v Sloveniji vedno več izobraženih prebivalcev. Predvsem mladi se dalj 
časa izobražujejo in pozno prehajajo na trg dela. Krivulja izobraženih se je v Sloveniji 
vzpela navzgor. Kljub temu pa so mladi del socialne skupine, ki so prikrajšanje na trgu 
dela, mladi namreč predstavljajo velik del brezposelnih. Problem pri mladih je, da kljub 
visoki izobrazbi velikokrat posegajo po delovnih mestih, ki ne ustrezajo njihovi stopnji 
izobrazbe. Mladi se lažje vključijo v druge atipične oblike zaposlitve, kot je študentsko 
delo. Za delodajalca je taka zaposlitev cenejša, za iskalce zaposlitve pa predstavlja velik 
problem (Ivančič 2010, str. 15 in 16). 
3.1.1 VZROKI IN POSLEDICE MLADIH BREZPOSELNIH 
Vzroki za brezposelnost med mladimi ni v njih samih, ampak v delovnih mestih, ker jih ni 
dovolj na razpolago, to pa je posledica obstoječega monetarno-ekonomskega sistema, je 
povedal Peter Gabor iz Zavoda za zaposlovanje RS. Njegovo mnenje je, da se bo moral 
spremeniti celotni sistem. Gabor pravi, da v družbi primanjkuje volje za spremembe, 
samoiniciativnosti in osebne angažiranosti. Mladi nimajo volje do iskanja, saj delovnih 
mest ni. Nekateri so mnenja, da bi se stanje lahko izboljšalo, če bi se sistem delovanja 
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zavoda za zaposlovanje preoblikoval, tako da bi lahko brezposelnim in zaposlenim 
omogočili praktično posredovanje znanj in veščin drugim iskalcem zaposlitve (Sta, 2013). 
 
Vzrokov za brezposelnost je veliko, imamo pa dva najpomembnejša vzroka. Prvi vzrok je 
neskladje med potrebami na trgu dela in neustrezno izobrazbeno strukturo v 
gospodarstvu. Do tega prihaja zaradi neenakomernega vpisa na različne šole in 
izobraževalne programe. V 90. letih je bila 6 % povprečna letna rast študentov. Vsako 
študijsko leto se je povprečje dvigalo, leta 2004 se je povečalo že na 62,3 % povprečne 
letne rasti. Z leti še vedno povprečje raste. Že nekaj let je povečan vpis na družboslovne 
fakultete (upravna, ekonomska, pravna, za družbene vede ipd.), žal pa je povpraševanje 
po takšni končani izobrazbi večja, kot je ponudba (Malačič, 2006, str. 83). 
 
Drugi pomembnejši vzrok za brezposelnost mladih je pomanjkanje delovnih izkušenj. Na 
trgu dela je velika konkurenca, zato si delodajalci želijo, da zaposleni že ob začetku 
delovnega razmerja delo poznajo (Trbanc in Verša, 2002). Mladi po končanem 
izobraževanju prihajajo na trg dela polni novega znanja, vendar to znanje temelji 
predvsem na teoriji, manjka pa jim praktičnega znanja na točno določenem delovnem 
mestu. Mladi imajo zaradi teoretičnega znanja prednosti, tudi glede ustvarjalnosti, 
zagretosti, ambicioznosti, dojemljivosti za nove tehnologije … Težava pa je v tem, da 
delovnih izkušenj drugje kot na delovnem mestu ne morejo pridobiti. Tako se mladi 
znajdejo v začaranem krogu (Počivavšek, 2005, str. 35).  
 
Posledice, ki so pomembne za brezposelnost mladih, so: ekonomska izključenost, socialna 
izključenost, stanovanjska problematika in psihološki vidik. Ekonomska izključenost z 
vidika Kavar Vidmarjeve (1993) je, da se brezposelni velikokrat srečujejo s stisko zaradi 
denarja in dela. Vzdržujejo jih starši, zakonci ali drugi sorodniki. Mladi velikokrat zaradi 
ekonomske stiske pristanejo na slabše plačanih delovnih mestih, ki pa ne ustrezajo njihovi 
izobrazbi. Delovno razmerje se v večini primerih sklene za določen čas, kar pomeni izgubo 
dela in še večjo ekonomsko stisko, kar vpliva tudi na psihično zdravje (Trbanc in Verša, 
2002). 
 
Pomembna posledica, ki jo občutijo mladi, je socialna izključenost. Pavel Rapuš (2005) 
pravi, da se socialna izključenost pri brezposelnih pokaže kot izolacija in občutek nemoči v 
vsakdanjem življenju. Družba od mladih pričakuje določene standarde in norme, ki jih 
mladi niso sposobni dosegati, kot so šolanje, delo, ustvarjanje lastne družine. Socialna 
izključenost se povezuje tudi s stanovanjsko problematiko. Mladi namreč nimajo finančnih 
sredstev za pridobitev stanovanja, kredita, zato so breme drugim. Švab (2001) pravi, da 
se mladi, ki živijo doma, odvisni od staršev ali zakoncev, počutijo nekoristni, neodgovorni 
in nezreli.  
3.1.2 PREDNOSTI IN SLABOSTI ZAPOSLOVANJA MLADIH 
Pri zaposlovanju mladih se srečujemo s prednostmi kot tudi slabostmi. Najprej bom 
predstavila, kakšne so prednosti, če na delovno mesto zaposlimo mlade. 
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Ključna prednost mladih je kompleksnejše znanje, ki ga pridobijo z izobraževanjem. Mladi 
imajo tudi boljše spretnosti z računalnikom in uporabo medmrežja. Vedno bolj so 
komunikativni in sposobni iskati informacije pri različnih medijih, lažje se prilagajajo delu v 
timu, bolje znajo uporabljati tuje jezike (Trbanc 2007, str. 58). Mladi so bolj prilagodljivi 
tudi glede delovnega časa, ki je lahko krajši, pripravljeni so sprejeti slabše delovno mesto, 
ki ne ustreza njihovi izobrazbi ter so pripravljeni sprejeti tudi več fizičnega napora. Poleg 
znanja in spretnosti, ki se jih naučijo v šoli, pa so pomembne prednosti tudi izkušnje iz 
sodobnega življenja, izkušnje, ki jih pridobijo skozi odraščanje (Pečnik, 2001). 
 
MSS (2010) v svojem delu pravi, da so mladi, kljub temu, da nimajo izkušenj oziroma 
imajo manj izkušenj, visoko motivirani in pripravljeni na nove poglede in ideje. Na trg dela 
se podajajo z znanjem, energijo in kreativnostjo, kar pa jim daje prednost pred drugimi.  
 
Delodajalci še vedno dajejo preveliko moč delovnim izkušnjam. Pri izbiri primernega 
kandidata se delodajalec še vedno odloča na podlagi delovnih izkušenj, ki so pogoj za 
delovno mesto, poleg izobrazbe (Verša 2004). Trbanc in Verša (2002) ugotavljata, da je 
izobrazba pomembna za opravljanje dela, vendar s pridobljenimi izkušnjami dobi 
izobrazba pravi pomen. Problem mladih je delo preko študentskega dela, saj kljub 
končanemu šolanju jim delo preko študentskega dela ne prinaša izkušenj iz njihovega 
področja izobrazbe in ne služijo kot reference v življenjepisu.  
3.2 ANALIZA BREZPOSELNOSTI MLADIH V SLOVENIJI  
3.2.1 BREZPOSELNI MLADI PO SPOLU V SLOVENIJI 
Položaj žensk in moških je v družbi posledica družbenih navad in tradicije in je še vedno 
odporen pred spremembami. V družbi je delo še vedno porazdeljeno glede na spol. Jaklič 
(2005, str. 299) meni, da lahko trdi, da so ženske še vedno manj enakopravne na 
delovnem mestu kot moški. Ženske naj bi imele manj ekonomske in politične moči, ter da 
obstaja nevidna ovira, ki ženskam ovira napredovanje. Žal je pri mladih ženskah situacija 
podobna. Pri delodajalcih še velja razmišljanje, da pri mladih ženskah obstaja verjetnost 
ustvarjanja družine, kar naj bi oviralo kariero (Jaklič, 2005). 
 
Tabela 5: Stopnja brezposelnih mladih po spolu v % 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
MOŠKI 9,4 12,0 17,52 13,9 18,7 18,1 
ŽENSKE 12,3 15,6 15,72 15,3 19,1 22,8 
 
Vir: OECD (2014) 
 
V tabeli 4 lahko vidimo, da povprečno ženske težje dobijo zaposlitev. Čez vsa leta je več 
zaposlenih moških kot žensk. Leta 2008 in 2009 lahko vidimo, da je odstotek pri obeh 
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spolih narastel za približno 3 %. Leta 2010 pa se je zgodil preobrat, saj je odstotek pri 
moških zrastel za dobrih 5 % na 17,52 %, ženske istega leta pa so svoj odstotek 
brezposelnosti le za malenkost povečale. Preobrat sledi naslednje leto, ko odstotek pri 
moških močno pade, na 13,9 % ženskam pa le za 0,4 %. Naslednja leta odstotek 
konstantno raste, tako je konec leta 2010 brezposelnih žensk 22,8 % in moških 18,1 %. 
 
Decembra 2013 je bilo vseh brezposelnih 124.015, od tega je bilo moških 59.380 in žensk 
64.635. Predvidevamo lahko, da je tako zaradi daljšega izobraževanja in so tako ženske 
bolj izobražene za točno določen poklic, moški pa se odločajo bolj za strokovna, fizična 
dela in zaposlitev tudi hitreje najdejo. Le v letu 2010 je v Sloveniji več moških iskalo 
zaposlitev kot žensk. Predvidevamo lahko, da je razlog za tak preobrat odpuščanje 
delavcev in stečajih podjetij v panogah, v katerih so predvsem moški, gradbeništvo, 
tovarne ...  
 
Ženske sodijo v ranljivo skupino na trgu dela zaradi dveh razlogov. Eden od razlogov je, 
da delodajalci raje zaposlijo moške kot ženske, saj predvidevajo, da se bodo ženske slej 
ko prej srečale z materinstvom in bodo zaradi tega dalj časa odsotna z dela. Drugi razlog 
pa je v izobraževanju, saj se ženske dalj časa izobražujejo in imajo na koncu višjo 
izobrazbo.  
3.2.2 BREZPOSELNI MLADI PO IZOBRAZBI V SLOVENIJI 
Statistika kaže, da je po zaključku srednje šole več žensk s končano srednjo splošno ali 
tercialno izobrazbo, moški pa s končano poklicno ali srednjo tehniško šolo. Kljub krizi je 
povpraševanje po kadru s poklicno izobrazbo večje, zato mladi moški z ustreznim 
znanjem, v povprečju, najdejo hitreje zaposlitev.  
 
Mladih s končano osnovno šolo (OŠ) ali manj je vedno manj, saj družba teži k 
izobraževanju. Brezposelnih mladih med 15 do 24 leti, ki imajo končano le OŠ ali manj, ni, 
saj statistika pokaže, da se mladi v tem starostnem obdobju še vedno izobražujejo. Vedno 
več pa je mladih, ki so brezposelni po končani višji, visoki šoli ali več (ZRSZ, 2013). 
 
Brezposelne osebe z višjo in visokošolsko izobrazbo so pred desetletji hitreje dobile 
zaposlitev kot tisti z manjšo stopnjo izobrazbe. Vendar se to z leti spreminja, ker je v 
zadnjih nekaj letih priliv diplomantov na trg dela vedno večji. Sedaj postaja pomembnejša 
smer zaključenega študija ter delovne izkušnje, stopnja izobrazbe pa predstavlja vedno 
manjšo vlogo. 
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Grafikon 3: Stopnja brezposelnih mladih do 29 let po  
izobrazbi v % 
 
 
 
Vir: ZRSZ (2013) 
 
Iz grafikona 7 lahko razberemo, da je vsako leto več brezposelnih s srednjo izobrazbo. 
Vidimo lahko, da se je v letu 2012 zmanjšal odstotek s srednjo izobrazbo glede na leta 
poprej in leto kasneje, ko je ponovno narasla na skoraj enak odstotek kot v letih 2008 in 
2009. Iz leta v leto pa lahko vidimo, da raste odstotek brezposelnih z višjo, visoko šolo ali 
več. Kljub temu, da se veliko ljudi izobražuje, je velik delež v brezposelnih z osnovno 
izobrazbo ali manj, čez vsa leta niha odstotek med 25 % in 30 %. V decembru 2013 je 
rezultat, da je še vedno največ brezposelnih s srednjo tehnično in splošno šolo z 38,7 %, 
sledi mu osnovna šola ali manj s 25,1 %, potem višja, visoka šola ali več z 20,3 % na 
zadnjem mestu pa so brezposelni s srednjo poklicno šolo s 15,9 %. 
 
Vidimo lahko, da se zmanjšuje število brezposelnih z OŠ ali manj, raste pa število 
brezposelnih s tercialno izobrazbo. Problem mladih je, da imajo stopnjo izobrazbe, po 
kateri ni veliko povpraševanja. Delovna mesta tradicionalne dejavnosti, kot so industrija in 
gradbeništvo v veliki meri zahtevajo največ srednješolsko izobrazbo, v storitvenih 
dejavnostih pa predvsem tercialno izobražene.  
 
Študentje se lahko v Sloveniji odločajo za redni ali izredni študij. Redno vpisani študenti v 
večini primerov kar 14,86 % začnejo z iskanjem zaposlitve še pred zaključkom študija in 
se tako zaposlijo v zadnjem letu pred diplomo, od tega se kar 3,41 % zaposli v mesecu, 
ko so diplomirali. Izredni študentje pa v večini, 90,53 %, že imajo službo in po 
zaključenem izobraževanju in lahko kandidirajo za delovno mesto, ki zahteva višjo 
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izobrazbo, za katero se izobražujejo, bodisi pri istem delodajalcu bodisi pri drugem 
(Domadenik in dr., 2013). 
3.2.3 BREZPOSELNI MLADI PO TRAJANJU BREZPOSELNOSTI V SLOVENIJI 
Pojem dolgotrajna brezposelnost je opredeljena kot brezposelnost, ki je daljša od enega 
leta. Taka brezposelnost predstavlja eno najtežjih problemov na trgu dela, saj negativno 
vpliva na posameznika ter s tem tudi na celotno družbo. Posameznik, ki je dalj časa 
brezposeln, izgubi motivacijo ter sposobnost za iskanje zaposlitve, tako pride do 
konkurenčnosti med brezposelnimi osebami, ter take osebe so manj zanimive za 
delodajalce (Pečar, 2002). 
 
Na trajanje brezposelnosti v veliki meri vpliva razvoj gospodarstva. V razmerah, ko se 
gospodarstvo razvija, se s tem odpirajo nove možnosti za zaposlitev, nova delovna mesta 
in tako brezposelni lažje najdejo delo. V času krize pa se razvoj zaustavi in tako tudi ni 
prostih in novih delovnih mest, še več, vedno več jih ostaja brezposelnih. Delodajalci so 
previdni pri zaposlovanju, zaradi nestabilnosti na trgu, delojemalci pa so bolj previdni pri 
menjavi zaposlitve. Tudi to je eden od razlogov, zakaj imajo brezposelni še manj prostih 
mest na voljo ter s tem se še podaljšuje njihovo trajanje brezposelnosti. To velja še 
posebej za mlade, ki iščejo prvo zaposlitev in so dalj časa brezposelni, ker nimajo 
izkušenj, znaj, spretnosti, kompetenc. Mladi, imajo tudi prednost, da hitreje zapustijo 
status brezposelnosti, ker so bolj fleksibilni in se odločajo tudi za krajše zaposlitve lahko 
tudi s krajšim delovnim časom, ter zaposlitve, ki ne ustrezajo njihovi izobrazbi. To potrjuje 
tudi grafikon 8. Mladi med 15 in 24 let so letos aprila bili povprečno prijavljeni 8,5 meseca 
na Zavodu za zaposlovanje. Mladi v naslednji starostni skupini od 25 do 29 let pa 10,9 
mesecev. Starejši od 30 let so na zavodu prijavljeni dalj časa, več kot 2 leti (ZRSZ, 2013). 
 
Grafikon 4: Stopnja brezposelnih mladih do 29 let po trajanju brezposelnosti v % 
 
 
 
Vir: ZRSZ (2013) 
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V Grafikonu 8 lahko vidimo, da se največ mladih brezposelnih zaposli po manj kot 5 
mesecih. V decembru 2009 jih je bilo 58,1 %, potem je do vsako leto manj, konec leta 
2012 je odstotek narastel na 60,3 %. Vidimo lahko, da delež mladih, ki so brezposelni 6 
mesecev ali več ter manj kot eno leto, od leta 2009 pada. Leta 2009 je bil odstotek 20,6 
%, do leta 2012 je odstotek padel na 12 %, vendar že v začetku leta 2013 je odstotek 
močno narastel že na 26,7 %. Veliko pa je tudi mladih, ki iščejo zaposlitev več kot dve 
leti, v zadnjih letih se odstotek povečuje, konec leta 2012 je narasel na 12 %. V začetku 
leta 2013 pa je odstotek narastel že na 11,3 %. Po izračunu je že skoraj vsak osmi 
brezposeln več kot 2 leti (ZRSZ, 2014). 
3.3 ANALIZA BREZPOSELNIH MLADIH V EU 
Gospodarska kriza je zajela celotno EU in posledice čutijo mladi v vseh državah članic EU. 
Pod pojmom mladi brezposelni se smatrajo mladi stari od 15 do 25 let in tudi vse 
raziskave EU so v tej starostni meji.  
 
Dejstva brezposelnih mladih v celotni EU (European council, 2013): 
 
 Brezposelnost mladih v EU več kot dvakrat presega brezposelnost odraslih (23,5 % 
glede na 11 %). Med mladimi starimi med 15 in 24 let je bilo septembra 2013 kar 
5,6 milijona brezposelnih.  
 Razlike med državami članicami v stopnji brezposelnosti ostajajo velike. Najnižja 
stopnja brezposelnosti je v Nemčiji 7,7 %, več kot 50 % pa je v Grčiji, Španiji in 
na Hrvaškem. 
 Mladi se ne vključujejo v izobraževanje ali usposabljanje, kar 7,5 milijona mladih 
po končanem šolanju niso v to vključeni. 
3.3.1 BREZPOSELNI MLADI PO SPOLU V EU 
Ženske vseh starosti imajo v državah EU posebne temeljne značilnosti, ki so posledica 
javnih politik v državah blaginje zahodne Evrope. Še vedno so prisotne tradicije 
patriarhalne delitve na javno in zasebno življenje. Položaj žensk se na trgu dela med 
državami zelo razlikuje. V vseh državah EU je aktivnost moških večja od aktivnosti žensk. 
Razlike med spoloma so tudi pri zaposlovanju s krajšim delovnim časom, kar 33,9 % 
žensk je zaposlenih s krajšim delovnim časom, razlogov za to je več, eden od teh je 
materinstvo (Černigoj Sader, Verša, 2001). 
 
V zadnjih nekaj letih se je stopnja brezposelnih mladih po spolu nekoliko spremenila. 
Vedno večji delež moških je brezposelnih, kot lahko vidimo v tabeli 5. Takšen preobrat 
lahko prepišemo dejstvu, da se ženske kasneje odločajo za družine ter temu, da so se tudi 
moški začeli izobraževati na družboslovnih smereh. 
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Tabela 6: Stopnja brezposelnih mladih po spolu v % 
 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
MOŠKI 17,3 22,3 21,4 22,8 24,1 23,6 
ŽENSKE 16,7 19,4 20,6 21,4 22,7 22,5 
 
Vir: Eurostat (2014) 
3.3.2 BREZPOSELNI MLADI PO IZOBRAZBI V EU 
V zadnjem desetletju, po podatkih o EU, se je povečalo število ljudi s terciarno izobrazbo. 
Prišlo je tako daleč, da so začeli višje kvalificirani delavci izrivati nižje kvalificirane. Tudi v 
EU je večja brezposelnost prispevala k podaljševanju izobraževanja. Raziskave kažejo, da 
imajo tisti, ki niso končali višje sekundarne izobrazbe, večje težave z vključevanjem na trg 
dela (Festić). Tudi stopnja zgodnjega opuščanja šolanja je postopoma upadla, leta 2012 
je znašala 12,7 %, kar je manj v primerjavi z letom poprej, ko je znašala 13,4 %. Kljub 
vsemu ostaja zgodnje opuščanje šolanja v nekaterih problematičnih državah resen 
problem, saj je takih kar 5,5 milijona ljudi, brezposelnost med njimi pa presega 40 %. 
Stopnja izobrazbe mladih v bolj razvitih državah je relativno visoka, vendar jih starejša in 
izkušena populacija še vedno izriva pri pridobitvi zaposlitve, ravno zaradi delovnih 
izkušenj. Vedno več je brezposelnih diplomantov (Evropska komisija, 2013). 
 
Delež mladih vključenih v formalno izobraževanje je vsako leto večji, v Sloveniji jih je leta 
2010 bilo 70,4 %, kar je precej nad povprečjem EU, ki znaša dobrih 60 %. Vendar 
povprečja EU še ni doseglo več držav, kot so Bolgarija, Romunija, Madžarska in Slovaška. 
Slovenija pa se želi zgledovati po najuspešnejših državah, kot so Danska, Finska, Švedska 
in Združeno kraljestvo. Z najmanj srednješolsko izobrazbo je Slovenija med najvišjimi v 
EU, skoraj 90 %, leta 2010 je Slovenija zaostajala le za Slovaško. Študentov, vpisanih v 
terciarno izobraževanje se v EU povečuje, rast se je sicer v zadnjih nekaj letih umirila, 
vendar pa se število študentov približuje 20. milijonom (Đokić, 2013).  
3.3.3 BREZPOSELNI MLADI PO TRAJANJU BREZPOSELNOSTI V EU 
Dolgotrajna brezposelnost v EU se povečuje zaradi dolgotrajne krize. V sredini leta 2013 
je bila dolgotrajna brezposelnost višja kot kdaj koli prej. V EU-28 je bilo 12,5 milijona 
brezposelnih, kar pomeni, da se je od leta 2008 dolgotrajna brezposelnost približno 
podvojila, pri čemer se je povečala v skoraj vseh državah članic EU, razen v Nemčiji 
(znižala iz 4 % na 2,5 %) in Luksemburgu, ki je konstantna okrog 1,5 %. Dolgotrajna 
brezposelnost se je kot delež skupne brezposelnosti povečala s 45 % na 47,1 % v EU-28 
iz leta 2012 do 2013 (Evropska komisija, 2013). 
 
Raziskovalna iniciativa CHEERS (Careers after Higher Education: a European research 
study) je analizirala prehod več kot 40.000 diplomantov iz 11 evropskih držav in Japonske, 
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študija je pokazala, da se je večina diplomantov zaposlila povprečno v prvih treh mesecih 
po zaključku izobraževanja, najhitreje so se zaposlili diplomanti na Češkem in Norveškem, 
kjer je brezposelnost trajala nekje 2,9 meseca. Raziskavi REFLEX (Research into 
Employment and professional FLEXibility) in HEGESCO (Higher Education as a Generator 
of Strategic Competences), sta pokazali, da pod okriljem Evropske komisije v povprečju 
od 12 do 58 % diplomantov išče zaposlitev preden zaključijo s študijem, v Sloveniji je 
takih diplomantov okoli 32 %. Ta ista raziskava je pokazala, da se med državami trajanje 
brezposelnosti razlikuje. Najhitreje se zaposlijo na Norveškem, povprečna brezposelnost 
traja do 1 mesec, najdlje pa v Turčiji, kar 7 mesecev, Slovenija se uvršča v zgornjo 
tretjino analiziranih držav po trajanju brezposelnosti s 3,8 meseca. Študija preučuje 
brezposelnost po trajanju po področjih izobraževanja in različnih programov (Council for 
european studies). 
3.4 BREZPOSELNI MLADI V SLOVENIJI V PRIMERJAVI Z EU 
Brezposelnost mladih je na območju EU že preko 5,5 milijona. Najhujša brezposelnost je v 
Grčiji in Španiji, kjer je že vsak šesti od desetih mlajši od 25 let brezposeln. Slovenija nima 
ravno razloga za optimizem, kajti smo ena od držav, kjer najhitreje raste brezposelnost 
med mladimi. Do zaposlitve najtežje pridejo tisti, ki so končali fakultetno izobrazbo, zlasti 
univerzitetno diplomirane ženske. Osem milijard evrov Unija namerava nameniti za 
reševanje krize brezposelnosti mladih, vendar nikakor ni dovolj, opozarjajo Študentski 
organizaciji Slovenije, Mladinskem svetu Slovenije, Mreži MaMa in sindikat Mladiplus, ter 
dodajajo, da bi potrebovali vsaj 21 milijard evrov. Eden od ukrepov, ki jih predstavlja EU 
in se loteva problematike zaposlovanja mladih, se imenuje Jamstvo za mlade (Tomše, 
2013). 
 
Marca 2014 je bila splošna brezposelnost v 28 državah članic EU 10,5 %. V primerjavi z 
lanskim letom se je brezposelnost mladih v EU območju zmanjšala za 322.000. Po 
podatkih Eurostata je Slovenija januarja 2013 beležila največjo porast brezposelnih mladih 
v območju EU27. Stopnja je namreč narastla med januarjem in decembrom 2012 iz 16,7 
% na 27,1 % (MSS, 2014). 
 
V grafikonih in tabelah bom uporabljala mednarodne kratice ISO držav članic EU. 
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Grafikon 5: Stopnja brezposelnih mladih pod 25 let septembra 2012 v % 
 
 
 
Vir: Eurostat newsrelease euroindicators (2013) 
 
Med vsemi državami EU, razvidno iz grafikona 3 je imela najmanj brezposelnih mladih pod 
25 let Nemčija (DE), le 8,00 %, sledila ji je Avstrija (AT) z 8,9 % brezposelnostjo. 
Največjo brezposelnost pa so zabeležili v Helenski republiki (HE; Grčija), kar 57,7 % 
brezposelnost mladih, takoj za njo pa Španija (ES) s 54,5 %. Slovenija (SI) je imela leta 
2012 22,9 % brezposelnost, kar je za slabe pol odstotka manj kot povprečno vse države 
EU (23,1 %).  
 
Grafikon 6: Stopnja brezposelnih mladih pod 25 let septembra 2013 v % 
 
 
 
Vir: Eurostat newsrelease euroindicators (2013) 
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V primerjavi s prejšnjim letom, lahko vidimo v grafikonu 4, da sta Nemčija (DE) in Avstrija 
(AT) še vedno najbolj učinkoviti glede zaposlovanja mladih, kajti Nemčija je svoj odstotek 
še zmanjšala za 0,3 % na 7,7 %, Avstrija pa za 0,2 % na 8,7 % brezposelnost. V Sloveniji 
(SI) se je s prejšnjim letom odstotek brezposelnih mladih povečal za 0,8 % na 23,7 % 
brezposelnost. Povprečno v vseh državah članic EU se je odstotek brezposelnih povečal za 
0,4 % na 23,5 % brezposelnost. Grčija (EL) za september nima podatkov, Španija (ES) pa 
ima še vedno največjo brezposelnost in jo je s prejšnjim letom še povečala za dobrih 4,00 
% na kar 58,5 % brezposelnost.  
 
Grafikon 7: Stopnja brezposelnih mladih do 25 let v EU in Sloveniji v letu 2011, 2012, 
2013 v % 
 
 
 
Vir: Eurostat (2014) 
 
V grafikonu 5 lahko vidimo primerjavo Slovenije z EU za leto 2011, ki ima skoraj 5,00 % 
manjšo brezposelnost, le 15,7 %. Vendar se v letu 2012 močno pozna vpliv gospodarske 
krize in odpuščanje ter veliko propadlih podjetij, kajti brezposelnost med mladimi je 
narasla iz slabih 5,00 % na kar 20,6 % brezposelnost. EU je tudi povečala brezposelnost 
za 1,6 % na 23,00 % brezposelnost. V letu 2013 je odstotek pri EU in Sloveniji narastel. 
Slovenija ima 21,6 % brezposelnih mladih, v EU pa je ta številka večja za 1,8 %. 
EUROSTAT ocenjuje, da je bilo avgusta 2013 v EU-28 brezposelnih mlajših od 25 let 
5.499.00 mladih. 
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4 UKREPI ZA VKLJUČITEV MLADIH NA TRG DELA 
Ukrepi s strani EU (Politika zaposlovanja, 2014): 
1. Začetki politike zaposlovanja (od 50. do 90. let prejšnjega stoletja); pomoč 
delavcem poiskati delo in prosto gibanje delavcev. Kasneje se izboljšani sistem 
poimenovali Evropska služba za zaposlovanje (EURES). 
2. Prispevek amsterdamske pogodbe (1997); vključitev novega poglavja v 
amsterdamsko pogodbo je bila oblikovana podlaga za uvedbo evropske strategije 
zaposlovanja, ustanovljen je bil stalen, na pogodbi temelječ odbor za zaposlovanje 
s svetovalnim statusom. 
3. Evropska strategija zaposlovanja (1997–2004); države članice so se z ESZ zavezale 
za doseganje visoke ravni zaposlenosti kot eden ključnih ciljev EU.  
4. Prenovljena evropska strategija zaposlovanja (po letu 2005); ponovno je zaživela 
leta 2005, osredotočena na rast in delovna mesta, cilj pa je bil poenostavitev 
lizbonske strategije. Smernice so bile za obdobje 2005–2008 in 2008–2010, več o 
ESZ v nadaljevanju. 
5. Strategija Evropa 2020 in integrirane smernice; integrirane smernice upoštevajo 
glavne cilje strategije Evropa 2020, nove desetletne strategije za delovna mesta 
ter pametno, trajnostno in vključujočo rast. Vključujejo tri glavne cilje na področju 
trga dela, na področju socialnega vključevanja in boja proti revščini in na področju 
izboljšanja kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja, več 
o programu v nadaljevanju. 
6. Spremembe, ki jih je prinesla lizbonska pogodba; pogodba je začela veljati leta 
2009, spremembe pa so okrepile cilj zaposlenosti z uvedbo ciljev polne 
zaposlenosti in socialnega napredka. 
7. Drugi instrumenti politike – program za zaposlovanje in socialne inovacije; ta 
program povezuje tri obstoječe programe: progress, EURES in Mikrofinanciranje in 
socialno podjetništvo, več o EaSI v nadaljevanju. 
4.1 UKREPI ZA ZMANJŠANJE BREZPOSELNOSTI MED MLADIMI V 
SLOVENIJI 
V okviru reform, ki jih je sprejela Vlada RS, je bilo sprejetih pet ukrepov namenjenih boju 
proti brezposelnosti: Spodbujanje večje aktivnosti brezposelnih oseb, s tem ukrepom 
želijo poudariti, da se je treba potruditi za iskanje zaposlitve ter da imajo iskalci podporo; 
Učinkovita politika zaposlovanja, namenjena je boljšemu usklajevanju med posameznimi 
ukrepi. Pomembni sta aktivacija brezposelnih oseb ter izenačevanje pobude in 
povpraševanje na trgu dela; Spodbujanje in omogočanje vseživljenjskega učenja, 
namenjena je posamezniku, da izboljša pogled na izobraževanje, izbira prave smeri in 
dokončana izobrazba. Ureditev sistema štipendiranja za mlade, omogočiti mladim, da se 
izobražujejo in da so štipendirani za gospodarstvo, ki potrebuje delovno silo; Povečanje 
prilagodljivosti trga dela in olajšanje zaposlovanja, ta ukrep želi odpraviti ovire in strahove 
delodajalcev pred zaposlovanjem novih delavcev (Služba Vlade RS za razvoj, 2006). 
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Vsaka reforma se začne s spremembo zakonodaje. Osnovni predpis, ki opredeljuje to 
področje je Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB). V 
pripravi je ravno tako sistemski Zakon o štipendiranju (ZŠtip), ki teži k temu, da 
delodajalec vlaga k izobraževanju potencialnih kadrov. Pripravljajo se tudi spremembe in 
dopolnitve k Zakonu o delavnih razmerjih (ZDR). Poleg vseh sprememb je Vlada RS 
sprejela tudi Program ukrepov APZ (Slovenija jutri, 2014). 
4.1.1 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA 
Program aktivne politike zaposlovanja (APZ) je eden pomembnih mehanizmov pri 
spodbujanju zaposlovanja mladih oziroma preprečevanje dolgotrajne brezposelnosti. Sta 
dva ključna cilja izvajanja programa aktivne politike zaposlovanja. Prvi cilj je povečanje 
zaposlitvene možnosti posameznika na trgu dela, drugi cilj pa se nanaša na sredstva, ki so 
namenjena za izvajanje teh programov, da se jih čim bolj učinkovito porabi. APZ temelji 
na spodbujanju posameznikov, da se čim prej vrnejo na delovno mesto oziroma, da se 
neaktivni lahko vključijo na trg dela. Namen APZ ni le povečanje zaposlitvenih možnosti 
ter zmanjšanje stopnje neaktivnosti in zmanjšanje odvisnosti od socialnih transferjev, 
vendar se tudi osredotoči na povečanje kakovosti delovnih mest in povečanje 
produktivnosti (Južnik Rotar 2008, str. 112). 
 
V 36. členu Zakona o urejanju trga dela (ZUTD) so napisane podlage za izvajanje ukrepov 
APZ, smernice, načrt in katalog ukrepov APZ. Vlada Republike Slovenije (vlada RS) po 
predhodnem posvetovanju s socialnimi partnerji sprejme za plansko obdobje smernice za 
izvajanje ukrepov APZ, ki so strateški dokument. V smernicah so opredeljeni zlasti nameni 
in cilji izvajanja ukrepov APZ, okvirni obseg in viri sredstev po posameznih ukrepih, 
kazalniki za spremljanje in vrednotenje učinkovitosti ukrepov APZ. Na podlagi smernic za 
izvajanje ukrepov APZ na predlog ministrstva, pristojnega za delo, sprejme Vlada RS načrt 
za izvajanje ukrepov APZ (načrt APZ). Načrt APZ je izvedbeni dokument, ki temelji na 
sprejetem proračunu za naslednje proračunsko obdobje. Proračun se porazdeli med pet 
ukrepov APZ, to so: usposabljanje in izobraževanje, nadomeščanje na delovnem mestu in 
delitev delovnega mesta, spodbude za zaposlovanje, kreiranje delovnih mest, spodbujanje 
samozaposlovanja (MDDSZ, 2012). 
 
Ciljne skupine, ki so jim namenjeni ukrepi APZ, so različne (MDDSZ, 2014):  
 brezposelne osebe, 
 drugi iskalci zaposlitve, 
 iskalci zaposlitve, ki jim grozi izguba zaposlitve, 
 ranljive skupine brezposelnih oseb, to so vsi, ki so prikrajšani, resno prikrajšani 
delavci in invalidi, 
 zaposleni in delodajalci. 
Brezposelnim osebam in prijavljenim iskalcem zaposlitve, ki jim grozi izguba zaposlitve, na 
podlagi zaposlitvenega načrta, pripada pravica in obveznost do vključitve v ukrepe APZ. 
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4.1.2 UKREPI APZ, KI SO NAMENJENI MLADIM  
Poleg področja trga dela ZUTD opredeljuje storitev za trg dela in aktivno politiko 
zaposlovanja. Storitev za trg dela opredeljuje vseživljenjsko karierno orientacijo in 
posredovanje zaposlitve (16. člen). Opredeljenih je 5 ukrepov v APZ (15. Člen), to so: 
usposabljanje in izobraževanje, nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega 
mesta, spodbude za zaposlovanje, kreiranje delovnih mest in spodbujanje 
samozaposlovanja (29. člen) (ZUTD, 2010). 
 
Mladi so ena od ciljnih skupin APZ, ker so mladi brez delovnih izkušenj na trgu dela pa je 
konkurenca vedno večja. Na trgu dela se opaža, da imajo mladi težave pri vstopu na trg 
dela, te težave pa so povezane z neustrezno ravnjo oziroma smerjo izobrazbe, 
najpogosteje pa omejitev za zaposlitev predstavlja pomanjkanje formalnih delovnih 
izkušenj. Na trgu dela je tako rekoč neusklajenost ponudbe in povpraševanja, razlogi so 
različni. Od prevelikega vpisa na nekatera visokošolska področja, krizna razmerja v 
gospodarstvu zadnjih nekaj let (MDDSZ, 2014). 
 
Grafikon 8: Brezposelni mladi, vključeni v programe APZ od leta 2009 do junija 2014 
 
 
 
Vir: ZRSZ (2014) 
 
Delež mladih, ki so vključeni v APZ, se je z leti zmanjševal, kot lahko vidimo v grafikonu 9. 
V letu 2009 je bilo vključenih skoraj 30.000 vseh mladih, potem pa vsako leto manj. Leta 
2012 je bilo vključenih le še dobra tretjina mladih. Mladi se vključujejo praktično v vse 
programe aktivne politike. Z vključitvijo pridobijo nova ali dodatna znanja, veščine in 
spodbude za zaposlovanje. Leta 2013 so se ponovno začeli bolj intenzivno vključevati v 
programe, tudi Zavod za zaposlovanje RS se bolj zavzema za mlade, da se vključujejo v 
programe. Za letošnje leto lahko ocenimo, da bo morda malo slabše vključevanje ali pa 
enako kot lansko leto.  
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Razlog za tak padec vključevanja mladih v APZ je predvsem zaradi sredstev, namenjenih 
za program. Leta 2009 je Zavod pridobil sredstva za izvajanje programa v višini 84,2 mio 
€ v letu 2012 pa le 57,5 mio €. V letu 2012 se nekateri programi niso izvajali (MDDSZ, 
2014). 
 
Grafikon 9: Brezposelni mladi, vključeni v programe APZ od leta 2009 do 2012 v % 
 
 
 
Vir: MDDSZ (2014) 
 
Grafikon 10 predstavlja, da prevladuje ukrep 1 Usposabljanje in izobraževanje v vseh 
štirih letih. Po pogostosti sledi ukrep 5 Spodbujanje samozaposlovanja, razen v letu 2012, 
ko se je v ukrep 4 Kreiranje delovnih mest vključilo več mladih kot v ukrep 5.  
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Tabela 7: Brezposelni mladi, vključeni v programe APZ od leta 2012 do junija 2014 
 
 
2012 2013 Do junija 2014 
15–24 let 
25–29 
let 
15–24 
let 
25–29 
let 
15–24 
let 
25–29 
let 
Usposabljanje in 
izobraževanje 
1.655 2.395 2.682 4.484 2.048 3.395 
Spodbude za 
zaposlovanje 
81 160 648 1.151 144 293 
Kreiranje delovnih 
mest 
1.310 2.386 353 1.393 221 904 
Spodbujanje 
samozaposlovanja 
314 1548 590 2.091 7 65 
 
Vir: ZRSZ (2014) 
 
Največ udeležbe je v programu Usposabljanje in izobraževanje ter Kreiranje delovnih 
mest, kot prikazuje tabela 7. Zaradi slabše udeležbe v letu 2012 se je ZRSZ zavzel, da se 
v letu 2013 vključi več mladih. Več je bilo oglaševanja ter spodbujanja s strani ZRSZ. Za 
leto 2014 so poleg oglaševanja in spodbujanja uvedli tudi redni nadzor nad mladimi. 
Mladi, ki so registrirani na ZRSZ, se morajo v treh mesecih od vpisa, če zaposlitve ne 
dobijo, vključiti v kateregakoli od programov APZ, kot kaže tabela lahko vidimo, da je 
ponovno največ udeležbe v ukrepu 1 Usposabljanje in izobraževanje, postopek po treh 
mesecih ponovijo. 
 
Usposabljanje in izobraževanje 
Ukrep 1 je najpomembnejši ukrep APZ. V prihodnje bo usposabljanje in izobraževanje 
brezposelnih še bolj povezano s karierno orientacijo. Karierna orientacija je namenjena 
posameznikom, da odkrijejo in izpopolnijo svoje sposobnosti in kompetence.  
 
Izobraževanje se izvaja kot neformalno in formalno izobraževanje. Neformalno 
izobraževanje se kaže kot večanje zaposlitvenih možnosti s pridobitvijo novih znanj in 
kompetenc in uspešen razvoj kariere. Formalno izobraževanje pa se nanaša na možnost 
pridobiti višjo raven izobrazbe.  
 
Za APZ je za leto 2013 in 2014 namenjenih 155.499.910 EUR. Od tega je bilo za leto 2013 
namenjenih 14.964.370 EUR za ukrep 1 Usposabljanje in izobraževanje. V letu 2014 so se 
sredstva znižala na 14.057.828 EUR. Torej je skupaj za leto 2013 in 2014 namenjenih 
29.022.198 EUR (MDDSZ, 2014). 
 
Aktivnosti, ki se bodo izvajale v Ukrepu 1, se nanašajo tako na brezposelne, kot tudi na 
zaposlene. Najpomembnejše aktivnosti so usposabljanje brezposelnih oseb na 
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konkretnem delovnem mestu, usposabljanje je namenjeno prijavljenim v evidenci 
brezposelnih oseb najmanj 3 mesece. Druga aktivnost se nanaša na prebivalce Pokolpja, 
za motiviranje, izobraževanje, usposabljanje in spodbujanje zaposlovanja brezposelnih. Z 
naslednjo aktivnostjo želi APZ spodbuditi pridobivanje formalne izobrazbe in usposabljanje 
ter pridobivanje novih veščin in znaj. Zadnja aktivnost se zavzema za sofinanciranje 
programov izobraževanja in usposabljanja v podjetjih (MDDSZ, 2014). 
 
Rezultati ukrepa 1: v letu 2013 je od 21.755, ki so se vključili v program (od tega jih je 
bilo 10.00 zaposlenih), po 6 mesecih dobilo zaposlitev 3.634. V tekočem letu pa se je 
vključilo 18.677 kandidatov (od tega 10.000 zaposlenih) in po šestih mesecih je dobilo 
2.916 zaposlitev (MDDSZ, 2014). 
 
V okviru ukrepa 1 se bo v letu 2013/2014 začelo izvajati projektno učenje za mlajše 
odrasle (PUMP). V ta program so vključeni mladi od 15 do 25 leta brez poklica in 
zaposlitvenih izkušenj. PUM je javno veljaven izobraževalni program, finančno ga 
podpirajo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Evropski socialni sklad ter 
Zavod RS za zaposlovanje. Cilj programa je pridobivanje znanja in izkušenj za uspešno 
nadaljevanje izobraževanja in izbiro pravega poklica (AZ, Andragoški zavod, 2012). 
 
Nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta 
Ukrep 2 Nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta se izvaja samo v 
letu 2014, v prejšnjem letu ga še ni bilo. V letu 2013 je bil ukrep v fazi načrtovanja, 
oblikovanja in usklajevanja. Aktivnosti v ukrepu 2 so namenjene usposabljanju že 
zaposlenih in njihovem nadomeščanju za čas, ko so na izobraževanju ali usposabljanju. 
 
Sredstev, namenjenih za Nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta, 
je za leto 2013 0 EUR, za leto 2014 pa je namenjenih 2.300.000 EUR sredstev. V tekočem 
letu jih je v program vključenih 750 in po šestih mesecih še nobenega zaposlenega 
(MDDSZ, 2014). 
 
Spodbude za zaposlovanje 
V ukrepu 3 se bodo izvajali programi, povezani s subvencioniranjem težje zaposljivih 
brezposelnih skupin in spodbude za zaposlovanje za Pomursko regijo in območje Pokolpja. 
V skupino težje zaposljivih brezposelnih spadajo iskalci prve zaposlitve, mladi, starejši, 
dolgotrajno brezposelni, prejemniki denarne socialne pomoči in invalidi. Za Pomursko 
regijo in območje Pokolpja pa bodo delodajalci prejeli povračilo prispevkov (MDDSZ, 
2014). 
 
Program Prvi izziv je eden od ukrepov Spodbude za zaposlovanje, ki spodbuja 
zaposlovanje mladih do 30. leta. V program se bodo lahko vključili mladi iz vzhodne 
polovice države, delodajalci pa jih bodo morali zaposliti za polni delovni čas za vsaj 15 
mesecev z vključenim trimesečnim uvajanjem. Javno povabilo za subvencijo se je 
zaključilo 03. 12. 2013 zaradi porabljenih sredstev (Pureber, 2014). 
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V letu 2013 je bilo namenjenih 17.500.00 EUR sredstev za ukrep spodbude za 
zaposlovanje, za leto 2014 pa je namenjenih le 9.474.078 EUR. Skupaj za obe leti 
29.974.078 EUR. Leta 2013 jih je bilo v program vključenih 4.225 in jih je po šestih 
mesecih dobilo zaposlitev 3.360. V letu 2014 se jih je vključilo 2.318, od tega je dobilo po 
šestih mesecih 1.750 zaposlitev (MDDSZ, 2014). 
 
Kreiranje novih delovnih mest 
Pod ukrep 4 spada program javnih del, ki je eden najpomembnejših v tem ukrepu. 
Izredno pomemben ukrep je zato, ker ohranja stik s trgom predvsem za brezposelne, ki 
so nizko izobraženi in starejši. V ukrep 4 spada tudi program za zaposlovanje mladih 
brezposelnih (Prvi izziv) in program Priložnost zame (MDDSZ, 2014). 
 
V letu 2013 je bilo namenjenih 49.776.835 EUR sredstev, za leto 2014 pa ponovno manj 
sredstev 23.654.399 EUR. Skupaj za oba leta je bilo namenjenih 73.431.234 EUR. Število 
vključenih v letu 2013 je bilo 4.444, od tega jih je dobilo 622 zaposlitev v šestih mesecih. 
V tekočem letu se je v program vključilo 3.320, od tega jih je po šestih mesecih dobilo 
zaposlitev 464 v šestih mesecih (MDDSZ, 2014). 
 
Spodbujanje samozaposlovanja 
Peti ukrep je namenjen brezposelnim, ki se želijo samozaposliti in tako živeti in uresničiti 
podjetniško idejo. Del ukrepa je namenjen pripravam na samozaposlitev, to poteka v 
individualni obliki razgovora med kandidatom za samozaposlitev in podjetniškim 
svetovalcem. Nadaljujeta v obliki delavnic, kjer se brezposelni kandidati usposabljajo za 
začetek podjetniške poti. Če se brezposelni odloči za podjetniško pot, prejme subvencijo 
za samozaposlitev. Subvencija znaša 5.000 EUR za dvoletno neprekinjeno ohranitev 
samozaposlitve (MDDSZ, 2014). 
4.1.3 JAMSTVO ZA MLADE 
Jamstvo za mlade je reševanje brezposelnosti mladih do 25 let starosti. Velja za vse 
brezposelne, tiste, ki so prijavljeni na zavodu, in tiste, ki niso. V štirih mesecih od konca 
formalnega izobraževanja oziroma od začetka brezposelnosti prejmejo kakovostno in 
konkretno ponudbo za delo. Prejeta ponudba se mora nanašati na delovno mesto, 
pripravništvo, vajeništvo ali nadaljnje izobraževanje. Da bi program jamstvo za mlade 
zaživel, je potrebno tesno sodelovanje med javnimi organi, zavodi za zaposlovanje, 
izvajalci poklicnega svetovanja, izobraževalnimi ustanovami, službami za pomoč mladim, 
podjetij, delodajalci ... (Evropska komisija). 
 
Z uvedbo programa Jamstvo za mlade bi lažje dosegli cilje strategije Evropa 2020. Cilji so 
(Jamstvo za mlade): 
 75 % zaposlenost med prebivalci od 20 to 64 leta starosti, 
 zgodnja opustitev šolanja pod 10 %,  
 odprava revščine in socialne izključenosti vsaj 20 milijonov ljudi. 
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Zaradi velikega problema brezposelnosti mladih je Komisija EU pozvala k vzpostavitvi 
jamstva za mlade. Evropski parlament je podprl prizadevanje Komisije ter pozval vse 
ministre držav članic naj podprejo program Jamstvo za mlade. Evropski parlament ne 
ponuja takojšnje zaposlitve, temveč, da bodo vsi pridobili v štirih mesecih od nastale 
brezposelnosti zaposlitev, izobraževanje, pripravništvo ali vajeništvo.  
 
Evropska komisija je predlagala 36 različnih ukrepov, ki so razporejeni v štiri stebre (Vlada 
RS): 
 prvi steber (preventivni ukrepi): štipendiranje, napovedovanje potreb na trgu dela, 
praktično usposabljanje že v času izobraževanja, vseživljenjska karierna orientacija 
... 
 drugi steber (ukrepi takoj po nastanku brezposelnosti): priprava individualnega 
načrta, svetovanje, vključevanje v ukrepe aktivne politike zaposlovanja, projektno 
učenje za mlade ... 
 tretji steber (po treh mesecih brezposelnosti): mentorske sheme, podjetniško 
svetovanje, oprostitev plačil prispevkov. Pri tem stebru gre za ciljne ukrepe. 
 Četrti steber (po štirih mesecih brezposelnosti): vključevanje v dodatne ukrepe 
APZ, sofinanciranje pripravništva, javna dela in drugo. 
Vlada RS je 30. januarja 2014 sprejela Jamstvo za mlade. Izvedbeni načrt vsebuje način 
izvajanja Jamstva za mlade, vlogo javnih organov in drugih organizacij, način financiranja, 
način spremljanja napredka in časovni okvir. Za leto 2014 in 2015 je namenjenih več kot 
157 milijonov evrov. V Sloveniji si za uspešno in kvalitetno uresničevanje programa 
Jamstvo za mlade prizadevajo Mladinski svet Slovenije, Sindikat Mladinska mreža MaMa, 
Sindikat Mladi plus in Študentska organizacija Slovenije.  
4.1.4 PROGRAMI ZAVODA RS ZA ZAPOSLOVANJE 
Programi se izvajajo v okviru aktivne politike zaposlovanja. Če je želja po zaposlitvi, so 
pomembne veščine in znanje. Zavod RS za zaposlovanje je v ta namen ustanovil 
programe usposabljanja, zaposlovanja in samozaposlovanja. 
 
Usposabljanje in izobraževanje 
Ta program nudi pridobitev delovnih izkušenj, s katerimi se lažje stopi na trg dela. 
Omogoča pridobitev izobrazbe, znanje in veščine. 
 
Aktualni programi izobraževanja in usposabljanja so (ZRSZ, 2014): 
 
a. Delovni preizkus za mlade.  
Program je namenjen mlajšim od 30 let in morajo biti prijavljeni med brezposelnimi. Na 
konkretnem delovnem mestu pri izbranem delodajalcu preizkusite svoje znanje, veščine, 
navade in spretnosti. Naučite se delovnih nalog, postopkov in opravil ter si tako odprete 
nove možnosti na trgu dela. Delovni preizkus za mlade traja največ 1 mesec in najmanj 
100 ur. Pomembno je, da delovni preizkus traja brez delovnega razmerja, vodeni ste v 
evidenci udeležencev programa APZ. Brezposelni ima v podjetju sovjega mentorja, ki 
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mora kakovostno opravljati svoje delo. Delodajalci se prijavijo v program na podlagi 
javnega povabila, do 01. 09. 2014 oziroma do porabe sredstev. Delodajalec in kandidat 
skleneta pogodbo o izvedbi delovnega preizkusa. Kandidat prejme dodatek za prevoz, za 
vsak dan udeležbe v delovnem preizkusu in dodatek za aktivnost, ki znaša 3,00 € za vsako 
uro udeležbe v delovnem preizkusu, če pa brezposelni prejema nadomestilo za 
brezposelnost ta znesek znaša 1,50 € za vsako uro na delovnem mestu.  
 
b. Usposabljanje na delovnem mestu.  
Program je namenjen brezposelnim, ki so prijavljeni med brezposelnimi vsaj 3 mesece. 
Vključitev v program vam nudi, da se spoznate z delovnimi navadami, postopki, opravili 
na določenem delovnem mestu. Nova znanja, spretnosti in možnosti pri zaposlitvi pri 
istem delodajalcu. Kandidat ima pri delodajalcu mentorja, ki mora mentorstvo kakovostno 
opravljati. Usposabljanje traja od 1 meseca za preprosta delovna mesta ali 2 meseca za 
zahtevnejša delovna mesta. Lahko pa 3 mesece za brezposelne mlajše od 30 let. 
Usposabljanje na delovnem mestu poteka brez delovnega razmerja, podpišeta le pogodbo 
o izvedbi usposabljanja. Delodajalec se prijavi v program na podlagi javnega povabila do 
01. 07. 2014 ali do porabe sredstev. Delodajalec dobi povrnjene stroške uvajanja, in sicer 
prejme za en mesec usposabljanja 221 €, za dvomesečno usposabljanje prejme 354 €, za 
mlajše od 30 let za trimesečno usposabljanje prejme 487 €. Kandidat prejme dodatek za 
prevoz in dodatek za aktivnost, ki znaša 3,00 € za vsako uro usposabljanja ali 1,50 € za 
uro usposabljanja, če kandidat prejema nadomestilo za brezposelnost. 
 
c. Institucionalno usposabljanje.  
Program je namenjen brezposelnim, še posebej tistim, ki nimajo ustreznih delovnih 
izkušenj ali imajo poklic, po katerem je malo povpraševanja med delodajalci. Na voljo so 
usposabljanja na področju jezikovnih in računalniških tečajev, pridobitev vozniškega izpita 
(kategorije C do F), tečaji za voznika viličarja, tečaji za varilska dela, usposabljanje za 
kleparja-krovca, zidarja, sobarico, skladiščnika, pridobitev pedagoško-andragoške 
izobrazbe, prijava na strokovne izpite iz upravnega postopka, usposabljanje za 
računovodska in knjigovodska dela, tečaj slepega tipkanja in tečaj za reševalce iz vode. 
Kandidat prejme dodatek za prevoz in dodatek za aktivnost, ki znaša 1,10 € za vsako uro 
udeležbe na usposabljanju, če usposabljanje traja vsaj 100 ur.  
 
d. NPK/TPK – Priprave na nacionalne in temeljne poklice kvalifikacije. 
Program je namenjen brezposelnim. Program omogoča preverjanje in potrjevanje 
usposobljenosti za opravljanje določenega poklica ali poklicnih nalog. Če preizkus opravite 
uspešno, pridobite javno veljavno potrdilo ali spričevalo. Potrdilo se pridobi za nacionalno 
poklicno kvalifikacijo (NPK), spričevalo pa za temeljno poklicno kvalifikacijo (TPK). 
Program omogoča priprave na NPK in TPK ter strokovno pomoč. Nacionalna ali temeljna 
poklicna kvalifikacija ne pomenita stopnje izobrazbe. Kandidat prejme dodatek za prevoz 
in dodatek za aktivnost, ki znaša 1,10 € za vsako uro udeležbe na usposabljanju, če 
usposabljanje traja vsaj 100 ur. 
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e. PUM – Projektno učenje mlajše odrasle.  
Namenjen je kandidatom, ki nimajo končane srednje šole ali niso v službi in so mlajši od 
26 let. Pri PUM-u lahko ostaneš eno šolsko leto, z namenom, da se naslednje šolsko leto 
ponovno vpišeš v šolo ali se zaposliš. Program pomaga, za dokončanje šolanja, za 
odločitev za poklic ali ponovno vključite v izobraževanje in zaposlitev. 
Formalno izobraževanje. Namenjen je odraslim, da pridobijo osnovnošolsko izobrazbo ali 
dokončajo osnovno šolo. Programe izvajajo izobraževalne organizacije. Kandidati prejmejo 
dodatek za prevoz in dodatek za izobraževanje, ki znaša 6,00 € za vsak dan udeležbe na 
izobraževanju.  
 
Zaposlovanje 
S finančno pomočjo so nekateri delodajalci pripravljeni zaposliti brezposelne. Brezposelni 
si tako zagotovijo redno zaposlitev za določen ali nedoločen čas in socialno varnost, 
delodajalec pa ima povrnjene nekatere začetne stroške.  
 
Aktualni programi zaposlovanja so (ZRSZ, 2014): 
 
a. Subvencioniranje zaposlovanja mladih iz vzhodne Slovenije.  
Namenjen je mlajšim od 30 let, ki so brezposelni in prijavljeni na zavodu vsaj 6 mesecev 
ter imajo stalno bivališče v vzhodni Sloveniji. Delodajalec lahko za zaposlitev takega 
kandidata prejme subvencijo v višini 7.250 €. Delodajalec mora kandidata zaposliti za 
najmanj 15 mesecev skupaj s 3-mesečno poskusno dobo. Program je na voljo do 27. 06. 
2014 oziroma do porabe sredstev.  
 
b. Programi javnih del Pomoč v primeru elementarnih nesreč za odpravo posledic 
žleda.  
Namenjen je kandidatom, ki bodo izvajali dela za odpravo posledic žleda in poplav pri 
neprofitnih delodajalcih. Program se izvaja v okviru javnih del. Vključitev vam nudi 
zaposlitev ter zagotavlja plačo, povrnjene stroške za prehrano in potne stroške, letni 
dopust in regres. Namenjen je kandidatom, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih in se 
bodo vključili v javna dela v letu 2014 do 30. 11. 2014 in v letu 2015 do 01. 03. 2015 do 
30. 11. 2015. 
 
c. Subvencioniranje zaposlovanja za odpravo posledic žleda.  
Namenjen je brezposelnim, ki so v evidenci za brezposelne osebe vsaj 6 mesecev ali 
nimajo dokončanega srednješolskega izobraževanja ali srednjega poklicnega, tehničnega 
izobraževanja. Delodajalec za zaposlitev takšnega kandidata lahko prejme subvencijo za 
enoletno zaposlitev v višini 5.000 €. Kandidata mora zaposliti vsaj za eno leto za polni 
delovni čas (40 ur na teden) oziroma za krajši delovni čas, če gre za invalidnost. 
Delodajalec mora zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja v skladu z 
zakonodajo.  
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d. Javna dela 2014.  
V program javnih del se lahko vključijo le brezposelni, ki so dolgotrajno prijavljeni v 
evidenci. Prijavijo se lahko osebe, ki so dolgotrajno brezposelni in prejemajo denarno 
nadomestilo, za čas trajanja pravice do denarnega nadomestila. Zaposlitev je s področja 
socialnega varstva, izobraževanja, kulture, varstva narave, komunale, kmetijstva in 
sorodnih področjih. Zaposlitev je pri neprofitnih delodajalcih. Kandidatu nudijo zaposlitev 
ter plačo, povrnjene stroške za prevoz in prehrano, letni dopust in regres ter spodbudo in 
podporo mentorja.  
 
e. Asistent/Asistentka bom.  
Program je namenjen brezposelnim, ki želijo pomagati invalidom ali humanitarnim 
organizacijam. Program nudi redno zaposlitev, plačo in druge prejemke iz delovnega 
razmerja. Osebna asistenca je pomoč uporabnikom, zlasti invalidom, ki potrebujejo pomoč 
pri osebni negi, pomoč v gospodinjstvu in pomoč v spremstvu na delovnem mestu, 
izobraževanje in pri vključevanju v okolje. Zaposlitev mora biti izvedena v obdobju od 01. 
01. 2013 do 31. 12. 2014 s podpisom pogodbe o zaposlitvi, ki podpišeta brezposelna 
oseba in delodajalec. Zaposlitev mora trajati do konca obdobja s polnim delovnim časom 
(40 ur na teden) ali s krajšim delovnim časom, če gre za izdano odločbo o invalidnosti). 
Delodajalci, ki lahko zaposlijo osebnega asistenta ali asistentko, morajo imeti podpisano 
pogodbo o izvedbi programa z Zavodom RS za zaposlovanje. Delodajalec, za polni delovni 
čas za zaposlenega, prejme subvencijo v višini 760 € na mesec oziroma sorazmerno manj, 
če je zaposlitev s krajšim delovnim časom. 
 
f. Povračilo prispevkov delodajalca – Hrastnik, Radeče, Trbovlje.  
Program je namenjen brezposelnim, ki v preteklem pol leta niso bili zaposleni, nimajo 
dokončane višje ali srednje izobrazbe, so starejši od 50 let. Prijavijo se lahko delodajalci, 
ki imajo sedež v Hrastniku, Radečah ali Trbovljah. 
 
g. Povračilo prispevkov delodajalca – Maribor z okolico.  
Za brezposelne, ki so brezposelni manj kot pol leta in imajo dokončano ali nedokončano 
osnovo šolo ter so starejši od 50 let. Prijavijo se lahko delodajalci, ki imajo sedež v 
Mariboru z okolico. 
 
h. Povračilo prispevkov delodajalca v Pokolpju.  
Za brezposelne, ki so brezposelni manj kot pol leta in imajo dokončano ali nedokončano 
osnovo šolo ter so starejši od 50 let. Prijavijo se lahko delodajalci, ki imajo sedež v 
Pokolpju. 
 
i. Povračilo prispevkov delodajalca v Pomurju.  
Za brezposelne, ki so brezposelni manj kot pol leta in so starejši od 50 let ter imajo 
končano osnovno ali nižjo poklicno šolo. Prijavijo se lahko delodajalci, ki imajo sedež v 
Pomurju. 
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j. Vračilo prispevkov za delodajalca za prvo zaposlitev.  
Za brezposelne, ki so mlajši od 26 let, ali pa mama, ki ima otroka do 3. leta starosti. 
Delodajalec mora osebo zaposliti prvič in za nedoločen čas, pogodba pa mora biti 
sklenjena po 01. 07. 2013. Zaposlitev mora trajati neprekinjeno vsaj dve leti in zaposleni 
pred tem ni smel biti zaposlen pri drugem delodajalcu za nedoločen čas. Delodajalec 
prejme vračilo 50 % prispevkov za prvo leto zaposlitve in 30 % prispevkov za drugo leto 
zaposlitve. Upravičeni so do vračila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.  
 
k. Oprostitev plačila prispevkov delodajalca za mlade.  
Program je namenjen mlajšim od 30 let in so najmanj 3 mesece prijavljeni na Zavodu. 
Zaposlitev mora biti sklenjena za nedoločen čas. Delodajalec je oproščen plačila 
prispevkov za socialno varnost (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer 
brezposelnosti) za obdobje 24 mesecev. Pogodba mora biti sklenjena v obdobju od 01. 
11. 2013 do 31. 12. 2014 in mora biti sklenjena vsaj 24 mesecev neprekinjeno. 
 
l. Oprostitev plačila prispevkov delodajalca za starejše.  
Velja za starejše od 60 let, ki želijo ostati aktivni, ali ne izpolnjujejo pogojev za predčasno 
upokojitev. 
 
m. Davčna olajšava za zaposlovanje brezposelnih.  
Program je namenjen mlajšim od 26 let ali pa starejšim od 55 let, ki so brezposelni 
najmanj pol leta. Delodajalec vas mora zaposliti za nedoločen čas kandidat pa je pridobil 
redno zaposlitev, plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja. Delodajalec lahko 
uveljavlja olajšavo, če so zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb ali 
zavezanci po Zakonu o dohodnini. Uveljavlja lahko olajšavo, če je delodajalec v zadnjem 
letu povečal število zaposlenih.  
 
n. Davčna olajšava za zaposlovanje invalidov.  
Velja za zaposlitev invalida s statusom, 100 % telesno okvaro ali gluho osebo. Delodajalec 
mora takšno osebo zaposliti za nedoločen čas in tako uveljavljati davčno olajšavo. 
4.2 UKREPI ZA ZMANJŠANJE BREZPOSELNOSTI MED MLADIMI V EU 
Da bi zmanjšali brezposelnost mladih si EU močno prizadeva. Države članice EU so dobile 
priporočila, da naj bo problem brezposelnosti mladih visoko na političnem dnevnem redu 
vsake države. Evropska komisija je predlagala sveženj o zaposlovanju mladih decembra 
2012. Ta sveženj naj bi državam članicam pomagal, da rešijo problem brezposelnosti in 
socialne izključenosti mladih. V svežnju so predlogi: Priporočila Sveta, da se uvede 
jamstvo za mlade. Jamstvo si prizadeva zagotoviti, da bi vsi mladi do 25 let prejeli 
kakovostno ponudbo za zaposlitev, nadaljnje izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo v 
štirih mesecih po začetku brezposelnosti. Drugi okvir svežnja je kakovost pripravništva. Ta 
okvir želi preprečiti, da bi podjetja izkoriščala pripravništvo kot poceni delovna sila. Mladim 
želijo omogočiti kakovostno pridobitev delovnih izkušenj v varnih pogojih. Zadnji predlog v 
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svežnju je evropska koalicija za vajeništvo. To naj bi bil učinkovit sistem poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja. Predvsem pride v poštev za tista delovna mesta, kjer je 
pomembno učenje na delovnem mestu (Evropska komisija, 2013). 
  
Gospodarska kriza je razkrila temeljne težave v številnih evropskih državah. Velika je tudi 
gospodarska soodvisnost med državami EU. Da bi lažje rešili ekonomsko politiko v EU, se 
je razvila strategija Evropa 2020. To je desetletna strategija Evropske unije za 
gospodarsko rast in delovna mesta, ki se je začela izvajati leta 2010. Strategija temelji na 
pametnih tehnologijah, trajnostni naravnosti in socialni vključenosti. Cilj strategije Evropa 
2020 je, da bi uresničila pet ciljev, in sicer na področju zaposlovanja, raziskav in razvoja, 
podnebje/energija, izobraževanje, socialno vključevanje in zmanjševanje revščine. Cilj pri 
zaposlovanju je 75 % zaposlenost aktivnega prebivalstva med 20 in 64 let. Strategija 
Evropa 2020 želi dvigniti stopnjo zaposlenosti v Evropi z boljšimi in novimi delovnimi 
mesti, predvsem za ženske, mlade in starejše. Ljudem želi pomagati, da se pripravijo na 
spremembe in jih obvladujejo z razvijanjem znanja in spretnosti ter usposabljanjem. 
Strategija želi modernizirati trge dela in sisteme socialne varnosti ter zagotoviti, da 
gospodarska rast koristi vsej EU (Evropa 2020). 
 
Iz strategije Evropa 2020 od leta 2010 poteka pobuda Mladi in mobilnost. Ta pobuda 
zajema izobraževanje in zaposlovanje, zmanjšati visoko brezposelnost mladih in s tem 
povečati stopnjo zaposlovanja mladih. Če želijo doseči cilje, morajo prilagoditi 
izobraževanje in usposabljanje potrebam mladih, predvsem spodbuditi mlade, da 
izkoristijo možnosti štipendije EU za študij in usposabljanje v drugih državah članic EU ter 
ob enem spodbuditi države EU, da z ustreznimi ukrepi olajšajo prehod iz izobraževanja v 
zaposlovanje (Evropska komisija, 2014). 
 
Zaradi krize, ki vpliva na trg dela in sistem socialnega varstva, Evropa poleg Evropskega 
socialnega sklada potrebuje instrument na ravni EU, s katerimi bo oblikovala, preskušala 
in širila inovativne politične rešitve brezposelnosti in družbene neenakosti. To vrzel želi 
zapolniti Program EU za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI). EaSI je instrument 
financiranja na evropski ravni, ki ga neposredno upravlja Evropska komisija, da bi podprla 
zaposlovanje, socialno politiko in mobilnost delovne sile po vsej EU. Ta program bo podprl 
izvajanje strategije Evropa 2020 na področju zaposlovanja, socialnih zadev in vključevanja 
ter dopolnil ESS. Vsem državam članicam bodo dejavnosti EaSI pomagale, da posodobijo 
svoje trge dela in sisteme socialne varnosti ter zvišajo stopnjo zaposlenosti, predvsem 
med mladimi. Druga pomembna naloga s strani EU je podpiranje ustvarjanja delovnih 
mest, zagotavljanje napredovanja visoko kvalificirane delovne sile, spodbujanje 
prilagajanja spremembam in predvidevanje prestrukturiranja, krepitev geografske 
mobilnosti in spodbujanja socialnih inovacij (Evropska komisija, 2014). 
 
Program EaSI povezuje tri programe EU, ki so v obdobju 2007–2013 upravljali ločeno. Od 
januarja 2014 pa bodo s povezovanjem teh programov v en sam krovni program lahko 
izhajala iz njihovih preteklih uspehov. Ti programi so (EaSI, 2014): 
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 Progress (program za zaposlovanje in socialno solidarnost), podpira razvoj in 
usklajevanje politike EU na področju zaposlovanja, socialne vključenosti, 
socialnega varstva, delovnih pogojev, boja proti diskriminaciji in enakosti spolov; 
 EURES (Evropske službe za zaposlovanje), mreža za sodelovanje med Evropsko 
komisijo in javnimi zavodi za zaposlovanje držav članic, ki spodbuja mobilnost med 
delavci; 
 Mikrofinančni instrument Progress, cilj je zagotoviti mikroposojila za posameznike, 
ki želijo ustanoviti ali razširiti mala podjetja.  
 
Izvajanje politike zaposlovanja in spopadanje s problemom zaposlovanja je dolžnost držav 
članic in regij. In tu nastopijo trije programi EaSI, za katere se morajo prizadevati vse 
članice EU.  
 
Evropski svet je junija 2013 sprejel odločilne ukrepe zaradi problemov brezposelnosti 
mladih. Ti ukrepi se nanašajo na: pospešitev pobude za zaposlovanje mladih in povečano 
financiranje v njeni začetni fazi, pospešitev izvajanja jamstva za mlade, povečanje 
mobilnosti mladih in vključenosti socialnih partnerjev (Svet EU, 2014). 
 
Ukrepi Sveta za manjšo brezposelnost mladih (Svet EU, 2014): 
 
a. Jamstvo za mlade.  
Namen tega ukrepa je zagotoviti gladek prehod iz izobraževanja v zaposlitev in 
spodbujanje vključevanja na trg dela za vse mlade. Ta sistem naj bi zagotovil, da vsi 
mladi do 25. leta starosti v štirih mesecih, ko postanejo brezposelni ali prenehajo z 
izobraževanjem, prejmejo kakovostno ponudbo za zaposlitev, nadaljnje izobraževanje, 
vajeništvo ali pripravništvo. Države članice EU ob podpori EU iz Evropskega socialnega 
sklada financirajo ukrep Jamstvo za mlade (Svet EU, 2014)  
 
b. Ponudba za zaposlovanje mladih.  
To je nova pobuda za obdobje 2014–2020. Osredotočili se bodo na regije, ki imajo visoko 
brezposelnost mladih in na mlade med 15. In 24. letom starosti, ki niso vključeni v 
izobraževanje ali usposabljanje ter niti niso zaposleni.  
Vajeništvo in pripravništvo. To sta lahko učinkoviti orodji za prehod iz izobraževanja v 
zaposlitev. Mladi si s tem lahko pridobijo spretnosti in izkušnje. 
 
c. Mobilnost delovne sile.  
Evropski svet si prizadeva spodbuditi mobilnost mladih iskalcev zaposlitev. Evropski svet 
želi okrepiti program »tvoja prva zaposlitev EURES«, ki mlade spodbuja, da najdejo delo v 
drugih državah EU. Portal EURES omogoča dostop do skoraj 31.000 registriranih 
delodajalcev po vsej EU. Drugi program mobilnosti delovne sile pa je program za 
zaposlovanje in socialne inovacije. 
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4.3 POLITIKA ZAPOSLOVANJA 
Politika zaposlovanja v ožjem pomenu pomeni dejavnost države in njenih organov na 
področju zaposlovanja, v širšem pomenu pa se nanaša na uresničevanje interesov širšega 
kroga socialnih dejavnikov, zainteresiranih za zaposlovanje, to so delodajalci, sindikati in 
socialne skupine. Opredelimo jo lahko kot postavljanje ciljev, oblikovanje programov in 
ukrepov za zagotavljanje virov in izvajanje dejavnosti za njihovo uresničevanje. Politika 
zaposlovanja se izvaja v povezavi z več nosilcev. Glavni nosilec je zavod za zaposlovanje, 
ni pa edini. V zadnjih desetih letih, ko se je povečala strukturna brezposelnost, se je 
država začela vse bolj neposredno vmešavati v področje zaposlovanja (Svetlik in drugi 
2002). 
 
V nadaljevanju bom opisala tri programe oziroma strategije, ki so namenjene za 
izboljšanje zaposlovanja v EU. Prvi program je Evropski socialni sklad (ESS), ki skrbi za 
financiranje zaposlovanja. Drugi je Evropska strategija zaposlovanja (ESZ), ki usmerja in 
zagotavlja usklajevanje prednostnih nalog politike zaposlovanja. Lizbonska strategija, ki 
ima cilj imeti polno zaposlenost ter ekonomsko in socialno kohezijo.  
4.3.1 EVROPSKI SOCIALNI SKLAD 
Med strukturnimi skladi je Evropski socialni sklad (ESS) med najstarejšimi, saj je bil 
ustanovljen z Rimsko pogodbo leta 1957. Namen ustanovitve je bil, zmanjšati razlike v 
bogastvu in življenjskih standardih v državah članic EU in regij ter spodbujanje 
gospodarske in socialne kohezije. Danes je ESS glavni instrument Evrope, ki podpira 
zaposlovanje, hkrati pomaga dobiti boljša delovna mesta in poštene zaposlitvene možnosti 
(naložba v vašo prihodnost). ESS ni agencija za zaposlovanje in ne oglašuje delovnih 
mest, ampak se ukvarja s financiranjem več deset tisoč projektov, povezanih z 
zaposlovanjem na področju celotne EU. Projekti so različni in namenjeni različnim ciljnim 
skupinam: mladi in starejši iskalci zaposlitve, za izobraževalne sisteme, učitelje in šolarje. 
Z eno besedo ESS je namenjen ljudem. (Evropska komisija, 2014). 
 
Področja dejavnosti, s katerimi se aktualno ukvarja ESS (Evropska komisija, 2014): 
a. KREPITEV ZAPOSLOVANJA IN MOBILNOSTI 
 Odpiranje možnosti za delo – dejavnost namenjena delavcem, ki jim grozi 
brezposelnost, tisti, ki niso primerno kvalificirani, jim ponujajo usposabljanje, 
ženskam, ki zapustijo delo zaradi starševstva in se nato poskušajo vrniti, vendar 
je njihovo znanje zastarelo. Spodbuja tudi podjetništvo.  
 Spodbude za podjetja – dejavnost namenjena podjetjem in delavcem. Vodstvu 
pomagajo izboljšati izvozne rezultate. Delavcem namenjajo boljše znanje in 
spretnosti. Pomoč pri ustvarjanju lastnih podjetij.  
 Skrb za poklicno pot – s to dejavnostjo želijo pripraviti podjetja in delavce, da 
postanejo bolj prilagodljivi in odprti na spremembe. 
 Ustvarjanje priložnosti za mlade – dejavnost financira na tisoče projektov in 
programov po vsej Evropi. Projekti pomagajo mladim pridobiti znanje in 
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sposobnosti ter poiskati priložnost za zaposlitev. Zavzemajo se za zagotavljanje 
znanja in spretnosti, ki so povezani z delom, ki zagotavljajo stalno zaposlitev. 
Nudijo usposabljanje za pisanje življenjepisa in priprave na pogovor za službo, ter 
jih spremljajo med postopkom prijave na delovno mesto in prvih nekaj mesecev 
dela. Podpirajo vajeništvo, pripravništvo v podjetjih in kratkotrajno prakso 
pogosto skozi tečaje usposabljanja. Osredotočeni so tudi na mobilnost, jezikovno 
znanje in prakso v tujini, tako jim olajšajo gibanje po EU.  
b. BOLJŠE IZOBRAŽEVANJE 
 Odpiranje vrat učenju – dejavnost pomaga mladim, da jih več ostane v šoli in 
pridobi kvalifikacije, ki so potrebne za zaposlitev ter za nadaljnjo poklicno pot. 
Pokažejo jim delo v podjetjih, da mladi pridobijo zaupanje in zanimanje za 
poklice. 
 Pomoč ljudem pri zastavljanju višjih ciljev – vedno več je takih, ki imajo 
visokokvalificirano izobrazbo, primanjkuje pa ljudi s terciarno izobrazbo. Gre za 
pomoč slabo zastopanih in ranljivih skupin, kot so etnične manjšine, za njih je na 
voljo pomoč pri prehodu v terciarno izobraževanje, enako velja za odrasle učence. 
Ravno tako dobijo ustanove terciarnega izobraževanja pomoč pri razvoju in 
inovativnih učnih načrtov ter metod poučevanja.  
 Usposabljanje, ki deluje – delavcem in delodajalcem ta dejavnost nudi 
usposabljanje in vseživljenjsko učenje o sodobnem znanju, spretnosti in 
kompetenc. Vedno več je nove tehnologije, znanja, storitev, ki zahtevajo dodatna 
nova znanja in spretnosti. 
c. ZAGOTAVLJANJE PRILOŽNOSTI ZA VSE 
 Boj proti socialni odrinjenosti – v EU je veliko skupin, ki so diskriminirane 
skupine, kot so priseljenci ter tisti, ki si izberejo drugačen slog življenja, kot so 
Romi in člani potujočih skupnosti. Dejavnost ESS zagotavlja priložnosti za 
izobraževanje in usposabljanje ter jim pomagajo premagovati številne ovire na 
poti k zaposlitvi.  
 Spodbujanje socialnega podjetništva – ESS aktivno spodbuja ustanavljanje 
socialnih podjetij kot vir delovnih mest za problematične skupine ljudi, kot so 
dolgotrajno brezposelni, mladi, invalidi ter ljudje v podeželskih skupnostih. 
Namenjena podjetjem, ki bi zaposlovali ljudi iz problematičnih skupin. Na primer 
podjetje, ki zaposluje le invalide in je delo za njih primerno.  
 Podpiranje lokalnih partnerstev – podbira področja, kot so izboljšanje dostopa do 
javnih in zdravstvenih storitev, ukrepanje za zmanjševanje stopnje osipa v 
lokalnih šolah in spodbujanje podjetništva. Dejavnost tudi pomaga krepiti 
zmogljivost lokalnih partnerjev za oblikovanje in izvajanje lokalne strategije 
razvoja glede na ugotovljene potrebe ter pomagajo pri iskanju finančnih sredstev 
v ta namen. 
 Vključujoči pristopi – pomagajo diskriminiranim skupinam pri iskanju dela ali pa 
tudi na samem delovnem mestu. 
d. BOLJŠE JAVNE SLUŽBE 
 Učinkovitejše institucije – poskušajo pomagati javnim upravam in izvajalcem 
javnih služb, da postanejo učinkovitejši in uspešnejši pri svojem delovanju. 
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Namen je izboljšati podporo iskalcem zaposlitve, delavcem in državljanom, na 
primer z boljšim dostopom do zaposlitve in zdravstvenih storitev. 
 Partnerstva za napredek – pomoč javnim organom in zainteresiranim stranem, 
kot so nevladne organizacije, pri skupnem oblikovanju in izvajanju uspešnih 
programov.  
4.3.2 EVROPSKA STRATEGIJA ZAPOSLOVANJA 
Evropska strategija zaposlovanja se je začela leta 1997, ko so si države članice zadale cilj 
oblikovanje niza skupnih ciljev za politiko zaposlovanja. Prav zato je naloga ESZ olajšati 
usklajevanje politik zaposlovanja držav članic in je namenjena odpiranju novih in boljših 
delovnih mest v EU. Opira se na strategijo za gospodarsko rast Evropa 2020. Deluje po 
smernicah, ki jih predlaga Evropska komisija in so sestavljena na podlagi skupnih 
prednostnih nalog, ki so jih sprejele države članice za svojo politiko zaposlovanja. 
Smernice sprejme Svet po posvetovanju z Evropskim parlamentom in drugimi 
svetovalnimi institucijami. Evropska komisija v okviru ESZ letno spremlja države članice, 
če izvajajo politiko zaposlovanja. Pripravi letno poročilo za posamezne države za 
nadaljevanje uresničevanja in usklajevanje ciljev (Socialna Evropa, 2011). 
 
Uresničevanje in usklajevanje vsako leto poteka po korakih (Evropska komisija, 2014): 
 Smernice za zaposlovanje od oktobra 2010: prizadevajo si večjo udeležbo žensk na 
trgu dela, zmanjšanje strukturne brezposelnosti ter boljša kakovost delovnih mest; 
želja po spodbudi vseživljenjskega učenja in razvijanje usposobljene delovne sile, 
ki ustreza potrebam trga dela; izboljšati kakovost in učinkovitost sistema 
izobraževanja in usposabljanja; spodbujanje socialne vključenosti in boja proti 
revščini. 
 Skupno poročilo o zaposlovanju; zajema oceno zaposlenosti v Evropi, izvajanje 
smernic za zaposlovanje, pregled predlogov nacionalnih reformnih programov.  
 Nacionalni reformni programi; te programe pripravijo države članice in Evropska 
komisija oceni usklajenost s strategijo Evropa 2020. 
 Priporočila za države članice; izda jih Evropska komisija na podlagi ocene 
nacionalnega reformnega programa. 
 
Kljub napredku, ki jih je dosegla ESZ, je treba še veliko postoriti, da bi dosegli polno 
zaposlenost, izboljšali kakovost pri delu ter da bi okrepili socialno in teritorialno kohezijo. 
Ponovna uvedba lizbonske strategije leta 2005 naj bi spodbudila delovanje na ravni EU in 
nacionalni ravni, ki naj bi bilo osredotočeno na rast in delovna mesta. Evropski socialni 
sklad in ESZ sta osrednji steber spremenjene Lizbonske agende, ki si prek boljšega 
upravljanja in vzajemnega učenja prizadevata izboljšati uspešnost zaposlovanja ter 
oblikovanje politik (Socialna Evropa, 2011). 
4.3.3 LIZBONSKA STRATEGIJA 
Cilj lizbonske strategije je, da postane najbolj konkurenčno in dinamično ter na znanju 
temelječe gospodarstvo na svetu, s polno zaposlenostjo ter ekonomsko in socialno 
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kohezijo. Da bi dosegli zastavljene cilje, je posebna pozornost posvečena izobraževanju in 
raziskovanju. Zaradi močne konkurence in globalizacije je pomemben drugačen način 
izobraževanja, terciarno izobraževanje. Vendar samo znanje ni več dovolj za napredek in 
zaposlitev (Černetič, 2006). 
 
Lizbonska strategija ima strateški cilj, in sicer da bi do leta 2010 postali najbolj 
konkurenčno, dinamično ter na znanju temelječe gospodarstvo na svetu. Od takrat je 
strategija doživela kar nekaj modifikacij in prehod v novo fazo. Cilji strategije so 
ustvarjanje delovnih mest, to je eden izmed ključnih ciljev Lizbone; notranji trg, ki naj bi 
bil dovršen in polno delujoč; finančne storitve se nanašajo na učinkoviti in pregledni 
finančni trg ter boljše porazdelitve kapitala; prijazno okolje za poslovanje, tu si strategija 
prizadeva za prijaznejše okolje za podjetja, zlasti za mala in srednja podjetja; 
informacijska družba je eden izmed stebrov Lizbonske strategije, saj želi razviti 
informacijske družbe, da bi pripomogli k premiku v smeri gospodarstva, temelječega na 
znanju ter k ustvarjanju delovnih mest na področjih, kjer je možna močna rast; skupek 
politik tako imenovan skupek makroekonomskih politik ali iskanje optimalnega ravnotežja 
pri uporabi različnih orodij gospodarskih politik za dosego rasti; raziskave in izobraževanje 
je zadnji cilj, ki je pomemben in močno vpliva na rast in zaposlovanje (Lizbonska 
strategija, 2014). 
 
Prvo triletno obdobje se je zaključilo in uspešno začelo drugo triletno obdobje prenovljene 
lizbonske strategije za čas od 2008 do 2010. Korenite spremembe na vsebino niso bile 
potrebne, treba pa se je bilo osredotočiti na izvajanje reform. Poseben uspeh je 
kompromisni dogovor držav članic, da je treba z reformnim procesom nadaljevati tudi po 
letu 2010 (Lizbonska strategija, 2014). 
4.4 BREZPOSELNOST V FRANCIJI 
Stopnja brezposelnosti med mladimi v Franciji je 28,1 %, vseh brezposelnih pa je preko tri 
milijone. Podatki o brezposelnosti vplivajo na gospodarske razmere, ker je poraba 
gospodinjstev eden izmed ključnih motorjev gospodarske dejavnosti v Franciji.  
 
Naloge politike v Franciji so olajšanje ponovne absorpcije brezposelnih oseb oziroma lažje 
prilagajanje trga dela proizvodnim potrebam, povečanje konkurenčnosti delovne sile, 
večje zaposlovanje mladih, pomoč malim in srednjim podjetjem pri zaposlovanju, večja 
stabilnost zaposlitve in večja disciplina ter povečanje stopnje zaposlenosti. Politika mora 
spodbuditi ustvarjanje novih delovnih mest, najnižja zaposljivost je med mladimi, 
starejšimi in nizko kvalificiranimi delavci. Delavci so predlagali, da naj razmislijo o začasnih 
zaposlitvenih spodbudah v obliki kreditov za nove zaposlitve oziroma uvedbo nižjih 
prispevkov na izplačane plače, to naj bi začasno rešilo in opogumilo delodajalce, da 
zaposlijo nove delavce. Oblast si nenehoma prizadeva, da bi izboljšala možnost 
usposabljanja in zmanjševala neustrezne kvalifikacije, kar bi povečalo mobilnost delovne 
sile (IMF, 2010). 
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Naloge politike za izboljšanje problema brezposelnosti so (IMF, 2010): 
 Odprava neaktivnosti – visoke minimalne plače 
 Zmanjšanje relativno visoke davčne obremenitve 
 Vključevanje starejših delavcev 
 
Politika želi skrajšati dolgo obdobje prejemanja nadomestil za brezposelne ali znižati raven 
ugodnosti, ki jih pridobijo, če se dolgo brezposelni, da bi lahko spodbudili iskanje 
zaposlitve. Možna rešitev je tudi v umiritvi rasti minimalne plače, tako bi lahko našli 
zaposlitev za nizko kvalificirane delavce. Francija ima enotno minimalno plačo (SMIC) 
1.365 € bruto na mesec oziroma 1.073 € neto za 35 urni delavnik na teden (IMF, 2011a).  
 
Za zmanjšanje brezposelnosti je namenjenih 430 milijonov EUR. Predsednik želi ohraniti in 
omogočiti dodatno izobraževanje zaposlenih, kar bi jim omogočilo obdržati zaposlitev. 
Majhna podjetja, ki imajo zaposlenih manj kot 10, bodo oproščena vsakršnih dajatev za 
zaposlitev oseb mlajših od 26 let. Želijo spodbuditi mlade, da se v teku izobraževanja 
začnejo zaposlovati na podlagi vajeništva v podjetjih več kot 250 zaposlenimi (Pregled 
ukrepov EU, 2014). 
4.5 BREZPOSELNOST V AVSTRIJI 
Po podatkih Eurostata je v Avstriji najnižja stopnja brezposelnosti. Brez dela je le 4,9 % 
prebivalstva. Glede na podatke prejšnjega leta je brezposelnost zrasla za 0,6 %, kar za 
naše sosede predstavlja že znak zaskrbljenosti. Želijo, da bi se stopnja brezposelnosti do 
leta 2015 znižala na 4,7 %. Avstrijci želijo omejiti trgovanje trga dela, želijo omejiti 
priseljevanje tujcev. Izvedli so anketo, pri kateri je kar 54 % Avstrijcev za omejevanje 
trgovanja trga dela in 46 % proti. Vendar razlog za višjo brezposelnost ni le v priseljencih, 
ampak je pomembnejši razlog prenos delovnih mest iz Avstrije v Azijo (Žužek, 2014). 
 
Vlada je v Avstriji sprejela paket varčevalnih ukrepov za obdobje 2012 do 2016. Cilj je 
doseči ničelno raven deficita do leta 2016 in čim manj ali nič ogrožati blaginje. Glede trga 
delovne sile je vlada odločila, da bodo znižali starostno mejo za upokojitev za dve do štiri 
leta ter mlajši od 50 let naj ne bi več prejemali invalidske pokojnine, ampak rehabilitacijski 
dodatek. Glavni ukrep je sprememba pokojninskega sistema. Povišali bodo prispevke za 
samostojne podjetnike ter prispevki pri težkem delu v nočnih izmenah (Pregled ukrepov 
EU, 2014). 
 
Avstrija je tudi ena od držav, ki je sprejela program Jamstvo za mlade. Zaradi dovolj 
zgodnjega sprejetja in ukrepanja se je Avstrija izognila pojavu dolgotrajne brezposelnosti 
in socialne izključenosti med mladimi. 
4.6 BREZPOSELNOST V GRČIJI 
Novembra lani je bila brezposelnost v Grčiji rekordnih 28 %. Še večji problem pa je 
brezposelnost med mladimi, saj jih je kar 61,4 % brez dela starih od 15 do 25 let. Politiko 
svarijo, naj opustijo varčevalne ukrepe in se bolj posvetijo ustvarjanju novih delovnih 
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mest, saj se bo povečalo družbeno tveganje za nemire. Ker je Grčija že dolgo v krizi, je 
odvisna od mednarodne finančne pomoči že vse od maja 2010 in mora v zameno privoliti 
v manjše dohodke, zvišane davke in manjšo javno porabo, tudi na področju zdravstva, 
socialne varnosti in izobraževanja (MMC RTV SLO). 
 
Januarja 2013 je bil po obsežnem reprogramiranju sprejet nacionalni akcijski načrt za 
mlade s finančnimi sredstvi v EU v višini 517 milijonov EUR. Cilj je spodbujanje 
zaposlovanja, usposabljanja in podjetništva mladih. Grški organi izvajajo začasno 
zaposlovanje brezposelnih mladih (do 35 leti) v lokalnih delovnih programih na področju 
kulture in socialnih strok, kateri cilj je boj proti revščini in socialni izključenosti ter 
zaposlovanje mladih. Končujejo se priprave na učinkovito izvajanje shem akcijskega 
načrta: »kupon za vstop na trg dela«, ki združuje usposabljanje in petmesečno delovno 
prakso, namenjen je brezposelnim mladim do 29 let; mešano teoretično usposabljanje in 
usposabljanje na delovnem mestu za mlade mornarje do 29 let; revizija programov v letu 
2012 za zagotovitev dodatne podpore v višini 1,2 milijarde evrov za poravnavo likvidnosti 
potreb MSP (Pregled ukrepov EU, 2014). 
 
Akcijski načrt vsebuje 5 točk: 
 Ustvarjanje delovnih mest za mlade, glede na njihovo kvalifikacijo 
 Okrepitev poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter pripravništva 
 Ustanovitev šol za pridobivanje delovnih izkušenj 
 Okrepitev svetovanja in karierna orientacija za mlade 
 Krepitev mladih podjetnikov s poudarkom na novih inovativnih izdelkih in storitev 
 
Grčija mora v celoti izvesti reforme na področju javnih financ, da bi lahko zagotovili 
doseganje ciljev. Boj proti brezposelnosti ostaja prednostna naloga ter izobraževanje in 
izboljšava socialnih varnostnih mrež. Da bi se izognili podvajanju reformnih ukrepov, ki so 
od leta 2011 Evropska komisija ni izdala dodatnih priporočil (Evropa 2020, 2014). 
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5 ZAKLJUČEK 
Za mlade pomeni prehod v odraslost in samostojnost zelo odgovorno in težko življenjsko 
obdobje, kajti vstop na trg dela je stresen in za nekatere nemogoč. Mladi se velikokrat 
srečujemo z zavračanjem, negotovostjo, brezposelnostjo in nezaupanjem s strani 
delodajalcev. Čeprav smo mladi bolj razgledani in smo se bolj pripravljeni prilagoditi 
delovnemu mestu, nimamo pa delovnih izkušenj, izvisimo velikokrat ravno zaradi 
pomanjkanja delovnih izkušenj. Problem zaposlovanja je tudi v krizi, ki je zajela celotno 
Evropo, saj podjetja varčujejo za preživetje in za obstanek na trgu. EU se trudi z različnimi 
ukrepi spodbuditi zaposlovanje. 
 
Trg dela je prostor, kjer se srečuje povpraševanje in ponudba. V zadnjem času pa sta 
ponudba in povpraševanje v popolnem nesorazmerju. Povpraševanja po delovni sili je 
vedno manj, če pa je že, je zelo specifično. Ponujajo se predvsem strokovna delovna 
mesta, predvsem za moške, kot so električarji, vodovodarji, zidarji, vozniki ... Ponudbe 
delovne sile pa je čedalje več, veliko je tistih, ki so izgubili službo, in veliko je takih, ki 
stopajo na trg dela. Iskalci zaposlitve imajo mnogokrat izobrazbo, ki je ta trenutek trg 
dela ne potrebuje. Po mojem mnenju je tudi razlog za takšno brezposelnost v 
fleksibilizaciji trga dela. Mislim, da prihaja s strani delodajalcev do zlorabljanja nekaterih 
možnosti zaposlovanja predvsem s pogodbo za določen čas. Raziskava je pokazala, da je 
prva zaposlitev mladih zaposlitev za določen čas ali zaposlitev s skrajšanim delovnim 
časom. Takšna fleksibilna zaposlitev nudi začasno rešitev brezposelnosti. Delodajalci se 
zavarujejo pred birokratskim postopkom odpuščanja ali nove zaposlitve delavcev. Takšna 
vrsta zaposlitve jim nudi večjo možnost izbire po različni delovni sili.  
 
V uvodu sem si postavila 4 hipoteze. H1: Brezposelnost je velik problem držav članic EU 
kot tudi Slovenije in brezposelnost še narašča. V zaključku to hipotezo potrjujem. Problem 
brezposelnosti je težava vsakega posameznika, gospodarstva, države in tudi Evropske 
unije. Krize, ki so se zgodile v preteklosti, so zaznamovale gospodarstvo in posledično 
zaposlovanje. Zadnja kriza, ki je prizadela EU in Slovenijo, se je zgodila leta 2008. 
Ohromila je prebivalstvo do te mere, da so ljudje ostajali brez stanovanj, brez dobrin in 
tudi brez služb. Z začetkom krize se je začela povečevati brezposelnost, kljub trudu EU in 
tudi Slovenije, da se izkopljemo iz krize. Veliko podjetij je zaprlo svoja vrata in pri tem je 
veliko ljudi postalo brezposelnih. Statistične raziskave so pokazale, da z vsakim letom 
brezposelnost narašča, konec leta 2012 je bilo vseh brezposelnih v Sloveniji 118.061 od 
tega 27.850 mlajših od 30 let. V začetku leta 2014 pa je bilo brezposelnih že 129.843 od 
tega mlajših od 30 let 33.920. Ravno tako je brezposelnost naraščala v EU, vseh 
brezposelnih leta 2009 je bilo 27,7 %, od tega kar 20,1 % mlajših od 25 let. Konec 
lanskega leta pa je brezposelnost narastla na 32,9 % od tega kar 23,5 % mlajših od 25 
let.  
 
Hipoteza 2: Brezposelnost pušča psihične, socialne in ekonomske posledice za mlade. 
Hipotezo popolnoma potrjujem. Mladi so problematična skupina ljudi pri zaposlovanju. 
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Vzrok za brezposelnost mladih ni v njih samih, ampak v delovnih mestih, ker jih ni dovolj, 
in ta, ki so, so namenjena kadru, ki ga trg dela ne ponuja v dovolj velikem številu. Veliko 
iskalcev zaposlitev sprejme delo, ki pa ne ustreza njihovi stopnji izobrazbe. Kljub višji 
izobrazbi velikokrat delajo na delovnem mestu, ki zahteva nižjo stopnjo izobrazbe. To 
lahko razumemo, da mladi iščejo enakopravnost družbe, da postanejo socialno in 
ekonomsko neodvisni. Druga težava mladih je v pomanjkanju delovnih izkušenj. Zaradi 
brezposelnosti si marsikateri mladi ne morejo privoščiti lastnega stanovanja in še vedno 
živijo pri starših. Tudi za ustvarjanje lastne družine se mladi odločajo kasneje, ravno 
zaradi ekonomske neodvisnosti. Zaradi ekonomskih stisk mladi čutijo tudi psihične 
posledice, saj izguba službe ali dolgotrajno iskanje službe vpliva na posameznikovo 
psihično počutje. Postanejo žalostni, brez volje do iskanja službe kot tudi brez volje do 
vsakodnevnih stvari. Iskanje službe zahteva veliko truda in brez energije in želje po 
uspehu jo je še težje najti. Vse skupaj pa vpliva tudi na posameznikovo socializacijo. Moje 
mnenje je, da služba in sodelavci vplivajo dobro na socializacijo posameznika, če izgubimo 
službo, izgubimo tudi stik z ljudmi, sodelavci, začnemo se zadrževati v ožjem krogu ljudi in 
to slabo vpliva na naš socialni razvoj.  
 
Analiza brezposelnih mladih je potekala po sklopih: glede na sploh, izobrazbo in trajanje 
brezposelnosti – za Slovenijo in EU. Na koncu pa še primerjava med njima. Hipoteza 3: 
Stopnja brezposelnosti mladih v Sloveniji je nižja kot stopnja mladih v EU. Hipoteza je 
potrjena. Raziskava za Slovenijo je pokazala, da je več brezposelnih žensk kot moških, za 
4,7 %. Razlog za to sem našla v trajanju izobraževanja. Ženske se večkrat odločijo za 
nadaljevanje študija, moški pa se po končani strokovni, poklicni in tehnični šoli zaposlijo. 
Menim pa tudi, da je razlog v izbiri izobraževanja. Moški se odločajo za poklicno 
izobraževanje, kot je, gostinstvo, strojništvo, elektro ... ženske pa se odločajo za 
ekonomijo, upravo, pravo, frizerstvo ... žal pa trg potrebuje več poklicnih delavcev. 
Raziskave so pokazale, da je največ mladih, ki so brez zaposlitve s srednjo tehnično in 
splošno šolo, vendar se odstotek končane višje in visoke šole v zadnjih letih povečuje. 
Moje mnenje je, da je problem mladih tudi v dolgotrajnem izobraževanju. Veliko mladih se 
v času šolanja srečuje z raznimi študentskimi deli in s tem še podaljšujejo šolanje. Mladi o 
redni zaposlitvi velikokrat razmišljajo šele po končanem izobraževanju. Glede na statistiko, 
da je v Sloveniji in ravno tako v celotni EU do redne zaposlitve težka pot se mladi odločajo 
za delo preko študentskega servisa ali celo za delo na črno. Vse to pa pripelje še do 
večjega problema zaposlovanja, ker delodajalci raje zaposlijo študenta kot rednega 
delavca zaradi stroškov in birokracije. Presenetili pa so me rezultati, da največ 
brezposelnih najde službo v prvih 5. mesecih zaposlitve. Rezultati so mi dali misliti, da z 
veliko truda in volje je zaposlitev možno dobiti. Res pa je, da se mladi velikokrat odločajo 
za zaposlitev, ki ne ustreza njihovi izobrazbi. Analiza brezposelnih v Evropski uniji pa je 
prinesla podobne rezultate kot v Sloveniji, le da so odstotki še bolj skrb vzbujajoči. 
Zanimivo je, da je moških za 0,9 % več brezposelnih kot žensk. Takšen preobrat lahko 
pripišem temu, da se ženske v razvitejših državah kasneje odločajo za družine in najprej 
poskrbijo za izobraževanje in službo ter da se vedno več moških odloča za nadaljevanje 
šolanja. Raziskava je pokazala, da je v EU območju že več kot 5,5 milijona mladih 
brezposelnih, največ jih je v Grčiji in Španiji. Kljub nižji odstotni brezposelnosti od EU pa 
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je lahko Slovenija zaskrbljena, saj je ena od držav, ki ima najhitrejšo rast brezposelnosti 
med mladimi. V letu 2011 je imela Slovenija 15,7 % brezposelnost mladih, EU pa 21,4, le 
dve leti kasneje je v EU odstotek brezposelnosti mladih narasel za 2 %, v Sloveniji pa kar 
za 5,9 %. Vodilna v spopadanju z brezposelnostjo je Nemčija, ki ima le 7,7 % 
brezposelnost, takoj za njo pa je Avstrija z 8,7 % brezposelnostjo. 
 
Hipoteza 4: Ukrepi in programi s strani EU in Slovenije pozitivno vplivajo na možnosti 
zaposlitve mladih. Hipoteza je v teoriji potrjena, v praksi ovržena. Za vključitev mladih na 
trg dela si EU močno prizadeva, da bi zmanjšala brezposelnost mladih, kot tudi ostalih. 
Ravno tako je Vlada RS sprejela po navodilih EU ukrepe namenjene boju proti 
brezposelnosti. Veliko je programov in ukrepov za izboljšanje zaposlovanja mladih, vendar 
eden največjih problemov je financiranje teh programov. Finančno in programsko podporo 
nudi Evropski socialni sklad. Vsako leto Slovenija nameni manj sredstev v zaposlovanje, 
ravno tako EU zmanjšuje svoja sredstva. Vsak ukrep APZ zahteva svoja sredstva za 
izvedbo, ki pa jih na žalost hitro zmanjka. Zavod RS za zaposlovanje v okviru APZ izvaja 
določene programe za usposabljanje in izobraževanje ter za zaposlovanje. Nekatere 
programe izvaja že nekaj let in sredstva, ki so namenjena za izvajanje, so pošla že lansko 
leto in programov ne izvajajo več. Veliko programov se izvaja regijsko, na bolj 
problematičnih regijah Slovenije. Velik poudarek je na zaposlovanju mladih do 26 ali 30 let 
in za starejšo populacijo nad 50 let, ki so tudi velik problem brezposelnosti. Slovenija se v 
primerjavi z EU dobro spopada z zaposlovanjem mladih, kar se tiče sestavljanja 
programov. Uresničevanje le-teh pa je večji problem. Sem mnenja, da bi morali veliko 
spremeniti na področju zakonodaje o zaposlovanju. Kajti delodajalci imajo še vedno 
preveč možnosti, da izkoriščajo tiste, ki zaposlitev imajo, kot tiste, ki zaposlitev iščejo. 
Problem zakonodaje je v fleksibilizaciji trga dela, v študentskem delu ter delu na črno. 
Zaposlitev za določen čas po naši zakonodaji naj bi bil le izjema, zaposlitev za nedoločen 
čas pa pravilo. Glavni ukrepi EU pri spopadanju z brezposelnostjo so programi EaSi, ki 
povezuje tri programe; Progress, EURES in Mikrofinančni instrument Progres. Pomemben 
je tudi program, ki je zasnovan za desetletje, Evropa 2020, kjer poteka Mladi in mobilnost. 
Pomembna je zaradi izobraževanja in usposabljanja, ki je prirejen potrebam mladih, 
predvsem pa spodbuda mladim, da se programov udeležijo in izkoristijo možnosti 
štipendije EU. Tu je še program Jamstvo za mlade, ki spodbuja mlade, da nadaljujejo 
izobraževanje, ali se v najkrajšem možnem času (po 4 mesecih od nastanka 
brezposelnosti) zaposlijo. 
 
Na koncu sem povzela še tri različne Evropske države. Državo, ki ima največji problem pri 
zaposlovanju, to je Grčija, ki ima stopnjo brezposelnosti 28 %, še hujši pa je podatek, da 
je kar 61,4 % mlajših od 25 let brez zaposlitve. Žal se država spopada tudi z drugimi 
težavami, zato ne more posvetiti več pozornosti zaposlovanju. V januarju 2013 so sprejeli 
obširen nacionalni akcijski načrt za mlade, ki spodbuja zaposlovanje, usposabljanje in 
podjetništvo. Naslednja država je soseda Avstrija, ki nam je lahko za zgled, saj je pri njih 
odstotek brezposelnih le 4,9 %. Kljub lepemu odstotku brezposelnih ima Avstrija cilj, da 
do leta 2016 doseže ničelno raven deficita in čim manj ali nič ne ogrožati blaginje. Zadnja 
država pa je Francija, ki ima brezposelnost med mladimi 28,1 %. Za reševanje težav je 
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država sprejela tri glavne ukrepe. Odprava neaktivnosti – visoke minimalne plače, 
zmanjševanje relativno visoke davčne obremenitve in vključevanje starejših delavcev. 
Problem v državi je, da se politika premalo ukvarja s problemom zaposlovanja, zato je 
tudi statistika tako slaba.  
 
Po mojem mnenju bi morali reševati problem zaposlovanja mladih še preden se mladi 
odločajo za smer izobraževanja. Mislim, da bi morali že v osnovnih šolah otrokom bolj 
svetovati in predstaviti možnosti izobraževanja ter jih usmeriti. Naslednji ukrep, ki bi po 
mojem mnenju izboljšal zaposljivost med mladimi, je v nas samih. Mladi bi morali, še 
preden končamo izobraževanje, spremljati dogajanje na trgu dela in se pripraviti na 
iskanje zaposlitve. Ko pa pride do točke, ko je potrebno zaposlitev dejansko najti pa bi 
morali izkoristiti vse možnosti, ki jih ponuja država skozi programe izobraževanja in 
usposabljanja. Pripraviti se na aktivno iskanje zaposlitve. Izpiliti zaposlitveni načrt, prijave 
na delovna mesta ter življenjepis. Velik problem mladih je, da nimamo delovnih izkušenj, 
ki jih vsak delodajalec pričakuje. Delovne izkušnje pa lahko mladi pridobimo skozi 
honorarna dela ali študentskim delom. Vsako izkušnjo, četudi ni prava zaposlitev, je treba 
izkoristiti v prid, pa naj bo pridobljena skozi delo ali hobi. 
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